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H E L S IN G IN  S E N TR A  A U K I  ItJ AP AINOSSA.
Armollisessa julistuksessa kesäkuun 30 päivältä vuonna 1892 löytyvien 
määräysten mukaan, jotka koskevat aistivialliskoulujen tarkastajan asettamista kou­
lutoimen Ylihallitukseen, kuuluu hänen tehtäviinsä muiden muassa niiden ilmoi­
tusten järjestäminen ja sovittaminen, jotka vuosittain erityisten ohjeiden mukaan, 
kaikista maassa löytyvistä kuuromykistä, sokeista ja  tylsämielisistä ovat Ylihallituk­
selle lähetetyt, ja niiden • perusteella vuosittain tämänlaatuisista kovaosaisista jul­
kaista täydellinen ja tarkka tilasto; johon myös yksityiskohtainen selvitys heidän 
elämänehdoistaan on liitettävä. Tämän johdosta esitti allekirjoittanut, aistiviallis- 
koulujen tarkastaja, ehdotuksen sellaisten maassa löytyviä kuuromykkiä, sokeita ja 
tylsämielisiä koskevien tietojen hankkimisesta, jotka katsottiin, tarpeellisiksi edellä­
mainitun tilaston valmistamista varten. Samalla tein myöskin kaavaehdotuksen 
alkutietojen laatimiseksi. Tämän ehdotuksen mukaan olivat alkutiedot joka vuosi 
hankittavat asianomaiselta papistolta ja lähetettävät koulutoimen Ylihallitukselle. 
Kysymyksessä olevan asian lopullisessa esittelyssä katsoi Keisarillinen Senaatti, 
kuten Kirkollisasiain toimituskunnan toukokuun 4 päivänä 1897 Ylihallitukselle 
lähettämästä kirjelmästä selviää, hyväksi säätää:
1) että se tilasto, jonka aistivialliskoulujen tarkastaja edellä mainitun laki- 
määräyksen mukaan on velvollinen vuosittain julkaisemaan, saa rajoittua yksistään 
sellaisiin tietoihin, jotka voidaan seurakuntien papiston tahi esimiesten kautta saada; 
mutta sen sijaan on mainitun tarkastajan niiden alkuperäisten tietojen -perustuk­
sella, joita 'piiri-:, kunnan- ja kaupungin lääkärit hankkivat, joka kymmenes vuosi 
tehtävä täydellinen ja tarkka tilastollinen selonteko kaikista maassa olevista kuuro­
mykistä, sokeista ja  tylsämielisistä;
2) että maan Tuomiokapitulien, Suomen Kreikkalais-Venäläisen Hengellisen, 
konsistorin ja asianomaisten Kuvernöörien on piiriinsä kuuluvien seurakuntien pa­
pistolta ja esimiehiltä koottava ja vuosittain ■ ennen elokuun loppua erityisen tar­
koitusta varten valmistetun kaavan mukaan — jota varten tarvittavia kaavapape- 
reita aikaisemmin hyvissä ajoissa mainituille viranomaisille Ylihallituksen huolen­
pidosta toimitetaan.—  Ylihallitukselle lähetettävä tarvittavia alkuperäisiä tietoja; sekä
3) että Lääkintöhallituksen on vuodelta 1900, joulukuun 31 päivän mu­
kaan, sekä sittemmin joka kymmenneltä, täydellä kymmenluvulla päättyvältä vuo­
4delta piiri-, kunnan- ja  kaupunkien lääkärien kautta koottava sekä ennen seuraavan 
vuoden elokuun loppua Ylihallitukselle lähetettävä vaaditut alkuperäiset tiedot vah­
vistetun kaavan mukaan, johon tarvittavia kaavapapereita Ylihallitus joka kerraksi 
Lääkintöhallitukselle toimittaa.
Keisarillisen Senaatin vahvistamat kaavat alkuilmoitusten laatimista varten 
maassa löytyvistä aistiviallisista, ovat ylläoleviin ohjeisiin nähden kahta laatua, ni­
mittäin: Liite Ä, niitä ilmoituksia varten jotka asianomainen papisto tai seura­
kunnan esimies jättää, sekä Liite B niitä ilmoituksia varten jotka kootaan lääkintö- 
virastojen välityksellä.
Kaavat Litt. A. ovat seuraavan näköiset:
Luettelo kuuromykistä, sokeista ja  tylsämielisistä . ...................
läänin .................... seurakunnassa, tehty olojen mukaan Joulu­




ja päivä Aistiviallisuuden laatu Muistutuksia
Muist. I. Kuuromykällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei kuulon avulla voi käsit­
tää ympäristönsä puhetta ja jolta puuttuu luonnollinen kuulosta riip­
puva puhetaito.
Muist. II. Sokealla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka ei kahden metrin päähän 
voi eroittaa ojennettua kättä tai laskea ojennettujen sormien lukua 
taikka hakea itsellensä tietä tuntemattomassa paikassa, vaan ei heikko- 
näköisiä tai silmäpuolia.
Muist. III. Tylsämielisellä tarkoitetaan sellaista henkilöä, jota heikon henkisen 
kyvyn takia ei säännöllisellä menestyksellä voi tai ole voitu tavalli­
sissa lastenkouluissa opettaa, mutta sitä vastoin ei sellaista, joka 
varttuneella ijällä sairauden tai muun takia on henkisessä suhteessa 
tylstynyt.
Liite A I .
Erikoisilmoituksia kuuromykästä 
..........................läänin .......................
seurakunnasta, olojen mukaan Joulukuun 31 päivänä 189
seurakunnan aistiviallisista tehdyssä1. Juokseva numero 
luettelossa?
52. Kuuromykän nimi, syntymäpaikka, -vuosi ja -päiyä? Nykyinen asuntopaikka?
3. Vanhempain'nimi ja yhteiskunnallinen asema? Varallisuus? Kodin puhekieli?
4. Ovatko vanhemmat jollain tavoin sukua keskenänsä?
5. Onko kuuromykkä muuten terve, vai vaivaavatko häntä muunkinlaiset viat tai 
taudit? Mitkä?
6. Onko kuuromykkä nauttinut jonkinlaista opetusta? Koska, missä ja millä 
menestyksellä?
Ylläoleviin kysymyksiin on vastannut:
Liite A II.
E r i k o i s ilm o it  u k siä  sokeasta ......................................
........................................................  läänin ........................................
seurakunnasta, olojen mukaan Joulukuun 31 päivänä 189.
1. Juokseva numero ......................................... seurakunnan aistiviallisista tehdyssä
luettelossa?
2. Sokean nimi, syntymäpaikka, -vuosi ja  -päivä? Nykyinen asuntopaikka?
3. Vanhempain nimi ja yhteiskunnallinen asema? Varallisuus? Kodin puhekieli?
4. Ovatko vanhemmat jollain tavoin sukua keskenänsä?
5. Onko sokea muuten terve, vai vaivaavatko häntä muunkinlaiset taudit tai viat? 
Mitkä?
6. Onko sokea nauttinut jonkinlaista opetusta? Koska, missä ja millä menes­
tyksellä?
Ylläoleviin kysymyksiin on vastannut:
Liite A III.
E r ik o is ilm o itu k s ia  tylsämielisestä.........................................
.............................., ........................................ läänin ...............................
seurakunnasta, olojen mukaan Joulukuun 31 päivänä 189....
1. Juokseva numero ........................................  seurakunnan aistiviallisista tehdyssä
luettelossa?
2. Tylsämielisen nimi, syntymäpaikkka, -vuosi ja  -päivä? Nykyinen asuntopaikka?
63. Vanhempain nimi ja yhteiskunnallinen asema? Varallisuus? Kodin puhekieli?
4. Ovatko vanhemmat jollain tavoin sukua keskenänsä?
5. Onko tylsämielinen muuten terve, vai vaivaavatko häntä muunkinlaiset viat tai 
taudit? Mitkä?
6. Onko tylsämielinen nauttinut jonkinlaista opetusta? Koska, missä ja millä 
menestyksellä?
Ylläoleviin kysymyksiin on vastannut:
Alkuilmoituksia laaditut ylläolevien kaavojen mukaan saapui ensi kerran 
vuonna 1898 perille. Lähemmin tarkastettaessa huomattiin niitten kuitenkin olevan 
siksi vaillinaisia, ettei niitä voitu asettaa tyydyttävän maassa löytyviä aistiviallisia 
koskevan tilaston perustukseksi. Eikä seuraavienkaan vuosien aluellisia ilmoituk­
sia ole voitu laatia niin täydellisiksi, kuin aikomus on ollut.
Täten puuttuu suuresta lukumäärästä aistiviallisia tiedonantoja heidän va­
rallisuus- ja  terveyssuhteistaan sekä valistuskannastaan. Ei myöskään kotikieltä 
aina ole ilmoitettu. Kahdesta seurakunnasta (Helsingistä ja Espoosta) ei vuodelta 
1900 ole mitään ilmoituksia saapunut.
Katsoen siihen että tilastollinen Keskustoimisto ennen pitkää tulee julkai­
semaan yleisen väkiluvun tilaston vuodelta 1900, olen arvellut, että maassa löyty­
vistä aistiviallisista, tältä vuodelta vastaava tilasto perustuen nimellisiin alkuilmoi­
tuksiin olisi kokoonpantava,, sitä mieluummin, kuin tässä yleisessä väkiluvuntilas- 
tossa myös mainitaan kuuromykkäin, sokeain ja tylsämielisten luku ja mitenkä ne 
jakautuvat maan eri osia kohti sekä vertailu näiden samalla aikaa mutta eri jär­
jestelmän mukaan koottujen alkutietojen välillä täten käypi mahdolliseksi. Syistä, 
jotka yllä ovat mainitut olen kuitenkin nähnyt itselläni olevan syytä supistaa saa­
puneiden alkutietojen sovittelun tutkimukseen aistiviallisten lukumäärästä ja niiden 
jakautumisesta maan eri osia kohti.
Mitä jo  saapuneihin numeroihin tulee ovat erittäin tiedonannot tylsämieli­
sistä johonkin määrin epävarmoja. Alkuilmoituksista käy nimittäin selville että ra­
jan määrääminen »tylsämielisyyden» ja »mielivikaisuuden» välillä monessa tapauk­
sessa on ollut mahdotonta. Tämä asianlaita • on helposti huomattavissa kun tarkas­
taa niitä muistoonpanoja viallisuuden asteesta,«jotka täydentävät ilmoituksia aisti- 
viallisuuden laadusta.
Näiden asteinääräySten joukosta mainittakoot ruotsinkieliset: »halfidiot», 
»stollig», »slö», »mindre vetande», »galen», »helidiot», y. m. sekä suomenkieliset: 
»mielipuoli», »vajamielinen», »vähämielinen», »mielivikainen», »heikkomielinen».
»tylsäpäinen», »tylsä», »lyhytmielinen», »sairasmielinen», »lyhyt ymmärrys»,'' »ty­
perä», »heikkopäinen», »höpölö», »höperö», »sekavamielinen», »hullu», »raivohullu», 
»idiootti» j. n. e. Minä kuitenkaan en ole katsonut itselläni olevan oikeutta häi­
den ei-ammattimiesten tekemäin muistoonpanojen nojalla viallisuusasteesta, tyl­
sämielisten luettelosta poistaa ne henkilöt joista on ilmoitettu että he ovat mieli­
sairaita ( =  galen, hullu j. n. e.). Otaksuttavaa on tämän johdosta että-tylsäihie- 
listen joukossa löytyy myöskin jokunen määrä todellisia mielipuolia. Mutta toiselta 
puolen näyttävät alkuilmoitukset naapuriseurakunnista niin suuren: epätasaisuuden 
tylsämielisyyden levenemiseen nähden että täydellä syyllä voi panna kysymykseen 
eikö tylsämielisyys ole paljoa yleisempi kuin mitä numerot osoittavat.
*■ * I
*
Asianomaisen papiston sekä seurakunnan johtajan ilmoitusten mukaan löy­
tyi joulukuun 31 p:nä 1900 Suomessa seuraava määrä kuuromykkiä, sokeita ja  tylsä­
mielisiä:
- a) kuurom ykkiä.............................................3011
Ib) sokeita................................... 2310
c) tylsämielisiä............................................. 3507
Yhteensä aistiviallisia henkilöitä 8,S28.
Yllämainittuihin numeroihin ei sisälly Helsingin evank.-luterilaiseen eikä 
Espoon seurakuntaan kuuluvien aistiviallisten henkilöiden lukumäärä, syystä että 
alkutietoja näistä ei ole voitu saada.*) Sitä vastoin sisältyvät näihin numeroihin, 
myös ne henkilöt, jotka ilmoitusten mukaan kärsivät kahdesta tai useammasta viasta. 
Näiden lukumäärä ei kuitenkaan ole varsin suuri. Kuuromykkien koko lukumää­
rästä ovat ilmoitusten mukaan 21 sokeita ja 96 tylsämielisiä. Sokeain koko luku­
määrästä on 23:sta merkitty että he samalla ovat kuuromykkiä ja 29:stä että he ovat 
tylsämielisiä. Tylsämielisten koko lukumäärästä taas ilmoitetaan 80 olevan kuuro­
mykkiä ja 27 sokeita.
*) Helsingin kaupungissa joulukuun 5 p:nä 1900 toimitetun yleisen väenlaskun mukaan 
löytyi puheenalaisessa tilaisuudessa kaupungissa seuraava määrä aistiviallisia henkilöitä, nimit­
täin 125 kuuromykkää, 137 sokeaa, 337 tylsämielistä ja mielisairasta. Näihin numeroihin sisältyy 
kuitenkin tilaisuudessa kaupungissa oleskelevia mutta muussa seurakunnassa kirjoitettuja aisti­
viallisia henkilöitä. Tämän vuoksi olen katsonut oikeimmaksi olla käyttämättä täten Helsingin 
kaupungista saatuja numeroita.
Espoon seurakunnassa löytyi v. 1899, 3 kuuromykkää, 4 sokeaa ja 21 tylsämielistä, vii­
meksi mainituista kuitenkin osa oli merkitty mielisairaiksi. Vuonna 1901 olivat vastaavat nume­
rot Espoossa 5, 5 ja 6. '
8A  Kuuromykät.
Kuuromykkäin absoluuttinen lukumäärä oli v. 1900
\
Miehenpuolia' Vaimonpuolia Mol. sukup.
Uudenmaan läänissä 136 
Turun ja Porin » 318 
Hämeen » 159 
Viipurin » 186 
Mikkelin » 118 
Kuopion » 167 


















Koko Suomessa 1,630 1,381 3,011
Kuuromykkien koko lukumäärästä, 3,011 kuului:
. Vaimonpuolia Miehenpuolia Mol. sukup.
evank.-luterilaisiin seurakuntiin 1,604 1,364 2,968
kreikk.-venäläisiin » 26 17 43
Summa 1,630 1,381 3,011
Tilastollinen . keskustoimisto ilmoittaa väkiluvuntilastossaan vuodelta 1900, 
joka pareillaan on tekeillä Suomen kuuromykkien absoluuttisen lukumäärän 3,474:ksi,
jaettuina seuraavalla tavalla.
Miehenpuolia Vaimonpuolia Mol. sukup.
Uudenmaan*) läänissä 152 122 274
Turun ja Porin » 386 308 694
Hämeen » 210 169 379
Viipurin » 218 201 419
Mikkelin- » 107 106 213
Kuopion » 175 168 343
Vaasan » 376 349 725
Oulun » 172 130 302
Summa koko Suomessa 1,851 1,623 3,474
Kuten näistä tauluista näkyy laskee Tilastollinen keskustoimisto kuuro­
mykkien absoluuttisen lukumäärän 463 henkilöä suuremmaksi sitä lukua johon 
minä olen tullut.
Mutta katsoen siihen että minun numeroni perustuvat nimellisiin ilmoi­
tuksiin maassa löytyvistä kuuromykistä ja  että ne jo  vertaamalla edellisten vuosien
*) Kuuromykkiä Helsingissä ja Espoossa lukuunottamatta.
9ilmoituksiin aistiviallisiin jonkun aikaa ovat tarkastetut, täytynee pitää niitä luotet­
tavampina kuin Tilastollisen keskustoimiston summittaisiin alullis-ilmoituksiin pe­
rustava sovittelu.
100,000 asukasta kohti kumpaakin sukupuolta tuli (vuonna) 1900 seuraava
määrä kuuromykkiä:
Vaasan lä ä n is s ä ..........................•. . 1 5 2
Turun ja Porin » ................................................128
Uudenmaan » ................................................125
Mikkelin » ................................................115
Oulun - » ................................................104
Hämeen » ................................................ 102
Kuopion » . 98
Viipurin » .....................................   84
sekä keskimäärin koko maassa . . . . . 115.
Vastaavat numerot vuodelta 1890 ovat Tilastollisen keskustoimiston väki­
luvun tilaston 22 mukaan:
. Vaasan lä ä n is s ä .......................... ..... . 164
Turun ja Porin » ..........................  136
.Hämeen » ...................................................110
Uudenmaan » ................................................... 105
Oulun » ...................................................102
Mikkelin » ..............................................  98
Viipurin » ..............................................  90
Kuopion » ..............................................  90
sekä koko maassa............................................... 116.
Kuten näkyy ei kuuromykkäin suhteellinen luku vuosikymmenen kuluessa 
ole sanottavasti muuttunut. Sitävastoin on läänien järjestys mitä kuuromykkien 
lukuun tulee johonkin määrin muuttunut.
Että kuuromykkäin suhteellinen lukumäärä Suomessa on melkoisesti suu­
rempi kuin Skandinavian maissa, selviää seuraavasta vertailusta. -
Sillävälin kuin Suomessa v. 1900 100,000 asukasta kohti tuli 105 kuuro­
mykkää oli vastaava luku •
Ruotsissa (vuonna 1890)*) . . . . .............  111
Norjassa (vuonna 1900)**). . . . . .  . . . .  84 
Tanskassa (vuonna 1900)***)..................... .' 65





Eri ikäryhmissä oli vuonna 1900 Suomessa kuuromykkiä:
0 — 9 vuoteen. . . .....................................197
10— 19 » . .....................................785
2 0 -2 9 » . . . .....................................817
30— 39 « . . . .....................................487
40— 49 » . . . .....................................277
50— 59 » . . . .....................................230
6 0 -6 9 » . . . .................................... 154
7 0 -7 9 » . . ................................48
80—89 '> . . . . . . . . . . .  10
9 0 -9 9 » . . . ..................................... 0
Yli 100 vuoden. . . ............................... ..... 1
Tuntematon ikä . . . . . . . . . .  5
Summa 3,011
Promilleluvuissa ¡liuotettuna kuuromykkäin ikäjako vuonna 1900 oli
seuraava:
0 -  9 vuoteen . . ..................... ..... . . 65,4
1 0 -1 9 » 260,7
20— 29 » .....................................2713
30— 39 ». . . .....................................161,7
40— 49 » ..................... ..... 92,0
50— 59 » ..................................... 76,4
60—69 » .....................................51,i
70—79 » . • . . . . . . . .  15,9
80— 89 ..................................... 3,3
90— 99 » ....................................  0,o
Yli 100 vuoden . . .......................... 0,3
Tuntematon ikä . . ....................................  1,7
100,000 henkilöä kohti kussakin ikäluokassa löytyi vuonna 1900 seuraava
määrä kuuromykkiä:
0 — 9 vuoteen. . 30
10— 19 » . .....................................143
20—29 »' ............................... ..... 181
3 0 -3 9 » . . .....................  . . .  147
40—49 » . .......................... . . 98
50— 59 » . . .....................................103
- 60— 69 » . . . . . . . . . . .  110
7 0 -7 9 . . . . . . . .  69
Yli 80 vu od en .................................................... 83
B. Sokeat.
11
Sokeain absoluuttinen lukumäärä oli vuonna 1900:
Miehenpuolia Vaimonpuolia Mol. sukup.
Uudenmaan läänissä 48 61 109
Turun ja Porin » 132 170 302
Hämeen » 97 135 ' 232
Viipurin » 158 256 414
Mikkelin » ' 86 .141 227
Kuopion » 126 . 178 304
Vaasan » 132 244 , 376
Oulun » ■ 136 210 346
Koko Suomessa 915 1,395 2,310
Sokeain koko lukumäärästä 2,310 kuului:
Miehenp. Vaimonp. Mol. sukup.
E vank.-lu terilaisiin seurakuntiin 889 1,360 2,249
Kreikk.-venäläisiin » 26 35 61
1 Sumina 915 1,395 2,310
Tilastollisen Keskustoimiston väkiluvun tilaston mukaan oli sokeain abso­
luuttinen läkumäärä koko maassa vuonna 1900:
Miehenpuolia Vaimonpuolia Mol. sukup.
Uudenmaan läänisssä*) 61 ; 77 138
Turun ja Porin » 180 266 446
Hämeen » . 132 . 190 322
Viipurin » 168 . 295 463
Mikkelin • » US 221 339
Kuopion » 165 255 420
Vaasan » 180 354 534
Oulun » 158 273 431
Koko Suomessa 1,162 1,931 3,093
Vertailu edellä olevien taulujen välillä näyttää että Tilastollinen Keskus­
toimisto on laskenut sokeain lukumäärän maassa 793:a suuremmaksi sitä lukua, 
johon minä olen tullut.
Syistä, jotka yllä olen maininnut puhuttaessa kuuromykkäin lukumäärästä 
maassa, pidän kuitenkin edelleen numeroitani varmempina Tilastollisen Keskustoi­
miston ilmoituksia. . .
*) Sokeita Helsingissä ja Espoossa lukuunottamatta.
100,000 asukasta kohti kumpaakin sukupuolta tuli vuonna 1900 seuraava
lukumäärä sokeita
Oulun läänissä.................................................. 123
Mikkelin »  120
Viipurin » ..................................... • 98
Kuopion » ........................................... 97
Vaasan » ....................................................82
Hämeen » .................................................... 77
Turun ja Porin » . . . . . . . . . .  68
Uudenmaan » ........................................... 53
sekä keskimäärin koko m a a ssa .....................88
Vastaavat numerot vuodelta 1890 ovat Tilastollisen Keskustoimiston väki­
luvun tilaston 22 mukaan:
Mikkelin läänissä. . . ' ...................................... 220
Oulun » .............................   203
Kuopion » . ........................................ 189
Vaasan » . . . . . . .  r. . 148
Hämeen » . ........................................ 144
Viipurin » .................................................. 143
Turun ja Porin » .................................................. 136
Uudenmaan » .................................................... 86
sekä koko maassa . . . . . . . . . .  155.
Ylläolevista numeroista päättäen olisi siis sokeain suhteellinen lukumäärä 
vuosikymmenen 1890— 1900 kuluessa vähentynyt 67:llä 100,000:ltä maan kaikista 
asukkaista, vastaavan vähennyksen edellisenä vuosikymmenenä ollessa 57. Koska 
sokeus tavallisimmin on seurauksena taudista tai riippuu epähygienisestä elämänta­
vasta, olisi siis alennus sokeain lukumäärässä etsittävä ilahuttavassa elämäntapojen 
ja hygienian parannuksessa erittäinkin mitä maalaisväestöön tulee.
Sokeain suhteellinen lukumäärä Suomessa on täten mainittavasti lähen­
tynyt asianlaitaa Skandinavian maissa, joissa vastaavat numerot ilmoituksen mu­
kaan ovat: '
Ruotsissa *) .......................................... 83
Norjassa' * * ) ...................................... 8 6
Tanskassa * * * ) .....................  53
i




Eri ikäryhmissä oli vuonna 1900 Suomessa sokeita':
0— 9 vuoteen .....................  .. 39
10— 19 » ' ..................... . 1 4 1
2 0 -2 9  » . . .. . . . -182 :
30— 39 ..................... ... 1.86
40— 49 .......................... 201 ■
50— 59 » .......................... 401
6 0 -6 9 ..........................  504 :
70— 79 . . . . . . .  505
8 0 -8 9 . . . . . . .  138
90— 99 .......................... 11
yli 100 vuoden ........................... 0
Tuntematon ikä . . . . . .  2
Summa 2,310
Iän mukaan sokeat jakautuivat vuonna 1900 suhteellisesti l,000:een seu-
■aavalla tavalla:
0—  .9 vuoteen . . . . . .  : . i7,o
10— 19 . . . . . 61,o
20— 29 . . . . . 78,8
3 0 -3 9  ■ » . .. 80,5
40— 49- » . . . . .  . 87,0
50— 59 » . . . . .  173,6
60— 69 . » . ..................... 218,2
•70-79 . . . . ' .  218,6
80-.—89 » . ..................... 59,7
90— 99 » ..................... - 4 , 8
Yli 100 vuoden . . . . . . .  0,o •
Tuntematon ikä -. . . . . . '  0,9
Niinmuodoin olivat enemmän kuin puolet kaikista sokeista yli 60 vuoden ikäisiä.
100,000 henkeä kohti kussakin ikäluokassa löytyi vuonna 1900 seuraava määrä
sokeita:
• . 0—  9 vuoteen . . . . . .  6
10— 19 » .......................... 26
20— 29 » . . . . . .  40
30— 39 » . . . . . .  -56
40— 49 »  •. -71
- 5 0 -5 9  » . . . . . .  179







Sokeain lukumäärä kasvaa siis nopeasti ylemmissä ikäluokissa.
C. Tylsämieliset.
Tylsämielisten absoluuttinen lukumäärä oli v. 1900.
Miehenp. Vaimonp. Mol. sukup.
Uudenmaan läänissä 156 136 292
Turun ja Porin » 390 307 697
Hämeen ' » 162 140 302
Viipurin » 202 . 179 381
Mikkelin V 140 125 265
Kuopion » 233 209 442
Vaasan » 336 278 614
Oulun » 295 219 514
Koko Suomessa 1,914 1,593 3,507
Tylsämielisten koko lukumäärästä, 3,507 kuului:
Miehenp. Vaimonp. Mol. sukup.
Evank.-luterilaisiin seurakuntiin 1,885 1,575 3,460
Kreikk.-venäläisiin » 29 18 47
Summa 1,914 1,593 3,507
Tilastollisen keskustoimiston Väestön tilastossa vuodelta 1900 ovat tylsä­
mieliset ja mielisairaat viedyt yhteiseen ryhmään, jonka johdosta minkäänlainen 
vertailu Keskustoimiston ja minun numeroni välillä ei voi tulla kysymykseen. Kui­
tenkin arvelen voivani otaksua, erittäinkin katsoen epätasaisuuden tylsämielisten 
lukumäärään nähden lähellä toisiaan olevissa seurakunnissa, että minun numeroni 
osittain ovat liian pieniä.
100,000 asukasta kohti kumpaakin sukupuolta tuli vuonna 1900 seuraava
luku tylsämielisiä:
Oulun lä ä n is s ä ............................................... 183
Turun ja Porin » ................................ ..... , 156
Uudenmaan » ..................... 143
, Kuopion » ................................................   141
Mikkelin 140
15
Waasan läänissä . . . : ....................... . . 133
Hämeen » . . ..................................... 100
Viipurin »  . . ..................................... 90
keskimäärin koko maassa 134.
-<
Vastaavat numerot Skandinavian maissa.ovat:
Ruotsissa *) ..................... . 1 5 4
Norjassa **) (koulupakko). 205
Tanskassa***) ..................... 124
Eri ikäluokissa löytyi vuonna 1900 tylsämielisiä Suomessa
0 — 9 vuoteen . . ..................................... 59
1 0 -1 9  * : . .....................................762
20— 29 » . . .....................................1,011
30— 39 » . . .....................................627
4 0 -4 9  » . . ..................................... 514
50— 59 » . . . .......................... ■ , . 309
60— 69 . . ..................................... 159
70 79
8 0 -8 9  » . . .....................................  8
90— 99 » ' . . . . . . . . . .  0
Yli 100 vuoden . . ..................................... 0
Tuntematon ikä . . . ................................  3
Summa 3,507
Promilleluvuissa ilmoitettuna tylsämielisten ikä jako v. 1900 oli seuraava:
0 -  9 vuoteen
1 0 -1 9 »
20— 29 ■»
30— 39
4 0 -4 9 »
50— 59 »
6 0 -6 9
70— 79' ■ »










*) Statistisk tidskrift för f 903.
**) Aarsbog 1903.'
***) Aarsbog 1902.
90— 99 vuoteen 






Enemmän kuin puolet tylsämielisistä kuuluu siis ikäluokkaan 10— 29 vuotta; 
100,000 henkilöä kohti kussakin ikäluokassa löytyi vuonna 1900 seuraava
lukumäärä tylsämielisiä.
0—  9 vuoteen .......................... ..... 9
10— 19 » ..........................................., 1 3 9
20— 29 .» ................................................223
30— 39 » .....................................  . . 189
4 0 - 4 9 ................................................ 182
5 0^ 5 9 » . ..................................... . 1 3 7
60— 69 » .....................  : . . . .  114
70— 79 ................................................79
Yli 80 vuoden ..................... ..........................60
Tylsämielisten luku vähenee siis tasaisesti 30:stä ikävuodesta lukien.
Myötäliitetyt taulut osoittavat aistiviallisten jakautumisen vuonna 1900 





Suomen kuuromykkäin lukumäärä ja ikä 31 p. joulukuuta 1900;
seurakunnittain.
Asianomaisen papiston antamien nimellisten ilmoitusten mukaan.
«. Lääni S e u r a k u n t a
































Tur. ja Por. T u r k u ................................... 15 13 28 — 8 10 8 1 — - 1 — — — — 28
Jj' Kaalina................................... 1 — 1 1 1
J Kakskerta.......................... . —
J P iik k iö ................................... 4 — 4 1 2 1 4
Kuusluoto............................... 1 . — 1 1 1
J P a im io ................................... 3 2 5 — 1 3 — — — 1 — — — — — 5
San v o ................................... • 1 2 3 1 — — — — 1 — 1 — — — — 3
JJ Karuna ................................... .1 2 3 1 — — — — 2 — — — — — — 3
JJ Parainen................................... 7 3 10 — 1 2 2 3 2 10
N avo....................................... 4 5 9 — 3 1 2 2 — -- 1 — — — — 9
. — — — — — — —
O Ho u tekari............................... 2 — 2 — 2
J Naantali ................................... 3 — 3 — 1 1 1 — — — — — — 3
JJ Merimasku............................... — 2 2 — — 2 — — — — — — — — — 2
JJ Raisio....................................... 2 1 3 — 2 1 — — 3
J) M aaria ................................... 3 — .3 — 1 2 — — — — — — — — 3
JJ Paattinen.............................. 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — 1
JJ L ieto ................. ..................... 1 7 8 — 1 4 1 — — 1 1 — — — — 8
J ) Prunkkala............................... 1 i 2 — — 2 2
Summa 50 38 88 3 22 31 14 6 (5 2 4 — — — — 88
II. Mynämäen provastikunta.
JJ Mynämäki.............................. 4 4 8 — 2 1 3 2 8
JJ Karjala................................... 1 . 1 2 — — 2 — — — — - . — — — — 2
J) Mietoinen..............................
„ Lemu.......................... .... — 2 2 — — 1 1 — — — — — — — — 2
, Siirto. 5 7 12 — . 2 4 ' 4 2 — — — — — — — 12
u '«n i  .. v k v m p jp p
S
Lääni S e u r a k u n t a





















Siirto 5 7 12 2 4 4 2
Tur. ja Por. Askainen . . . •.................... 1 — 1 1 — — — —
33 Rymättylä .................................... .1 4 5 — 1 3 1
t r M a s k u ........................................ 1 — i —
)) R u s k o ........................................ — — —
)> V ahto............................................. — 1 i — — — 1 —
j) Nousiainen.............................. ..... 2 — 2 — — — 1 1
>) P ö y t y ä .................... ‘ . . . . ' 4 9 13 — 2 7 2 2
>> Oripää . .................................... — . 3 3 1 — 1
>) Yläne . . . . ......................... 1 1 2 — 1 1
Summa 15 25 40 2 6 16 9 5
III. Vehmaan provastikunta.
j i Vehmaa .  .....................................................................................
35 L o k a la h t i ...................................................................................... 2 — 2 — — 1 — 1
53 T aivassa lo ............................................................. - .  . 4 1 5 — — — 4 1
35 I n i ö ..............................................................................................................
5) Velkua . . . . . . . . . - -
33 K u s ta v i .................................................................................................. 3 2 5 1 2 . 2 — —
53 Uusikaupunki..........................................................................
33 Uusikirkko ...................................................................................... 5 3 8 — 3 — 2 —
33 Laitila .................................................................................................. 6 5 11 ■ 3 4 ' 3 — 1
33 H innerjok i ...................................................................................... 1 i 2 — 1 1
33 Pyhämaan emäseurakunta .  . 2 — 2 — 2 — — —
33 Pyhämaan luotoseurakunta .  . 1 i 2 — — 2
33 • Rauman kaupungmseurakunta . 1 2 . 3 — — 1 1 —
33 Rauman maaseurakunta . . . 3 — 3 — 1 1 — —
33 L appi.............................................. 1 1 2 — 1 — — —
Summa 29 16 45 4 14 11 7 3
IV. Porin alaprovastikunta.
33 Ulvila............................................. e 0 u — 3 6 1 —
33 Porin kaupunginseurakunta . . 0 8 13 . — 3 1 3 —
33 Porin maaseurakunta . . . . 3 5 8 1 1 3 - 2 1
35 K u l l a a ................................... 1 1 2 — — — 1 —
33 N a k k ila ................................... 5 2 7 — 1 2 2 1
33 Normarkku . . . . . . . . . 7 1 8 1 3 3
33 Ahlainen........................................ 3 — .3 — 2 1 —
33 Poomarkku.................................... 4 3 7 — 5 2
>3 Merikarvia . . . ■ .................... 5 10 15 3 4 3 1 —
33 Siikainen . ' .............................. 6 7 13 5 1 1 2 —
Eurajoki........................................ 4 6 10 — 3 6 1
Siirto ■ 49 . 48 97| 10| 24 j 29| 13| 3
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Siirto 49 48 97 10 24 29 13 3 7 5 5 1 97
Tur. ja Por. Luvia..................................... 5 2 7 — 1 2 3 — 1 _ — — _ _ _ 7
„ E u r a ......................................... 2 3 5 — 2 2 — 1 _ ' 5
>; Kiukainen ................................ 2 2 4 — 2 — 1 1 — 4
)> Honkilahti................................ 2 — 2 __ — — 1 — 1 — 2
Summa 60 55 115 10 29 33 18 5 9 5 5 1 — — — 115
V. Porin yläprovastikuntä.
>> Loimaa ' .................................... 12 6 18 1 9 . 6 2 — 18
)) M etsäm aa................................
>i Alastaro .................................... 4 • 1 5 — 2 2 — i ’-- — — — — — _ 5
)} H uittinen................................ 10 8 18 — 7 6 3 i 1 — 18
33 K a u v a t sa ................................ 2 1 3 — — 1 — — — 2 — — — — — 3
33 V a m p u la ................................ 1 3 4 — i 1 _ i — 1 — — — — — 4
33 Punkalaidun........................... 10 2 12 1 6 2 2 — — 1 — — — — — 12
33 K ö y l iö ..................................................... ........ - — 4 4 — 2 1 — i — 4
» S ä k y lä ............................................................. 1 1 2 — — — 1 — — 1 — — — — — .2
K okem äki ..................................................... 8 5 13 — 2 6 1 2 1 1 •— — — — ' ---- 13
) ) Harjavalta ...................................................... 1 — 1 — — 1 — — — — 1
Summa 49 31 80 2 29 26 9 6 2 6 — — — — — 80
> )
VI. Tyrvään provastikunta.
T y rv ä ii ............................................................. 12 4 16 1 6 5 2 1 1 . 16
33 Kiikka - ............................................................. 7 3 10 — 1 7 — 1 — — — 1 — — — 10
' 33 K iikoinen ........................... .... 3 5 8 ... 1 i 4 1 — — i — — — — 8
„ K ark k u .................................... 1 i 2 1 1 —- — — '— — 2
33 Suoniemi............................................................. 1 — 1 — 1 1
'  33 Mouhijärvi.................. ....... 1 — 1 — — — — 1 — — — — — — 1
3 3 Suodenniemi.............................................. 4 2 6 — 3 2 — — — _ i — — — ' 6
33 L av ia ...................................... ....... 6 4 10 2 2 3 3 10
33 Hämeenkyrö........................... 7 h 8 — 6 1 1 8
■ 33 Viljakkala............................ 3 — 3 — — 2 — — — 1 — — *— — 3
3 3 Ikaalinen . . . . . . . . 5 6 11 — 3 3 1 1 3 11
3 3 . J ä m ijä r v i ...........................  . i 1 2 — 1 — — — 1 — — — — — — 2
* }) Parkano ..................................... 3 — 3 — — 1 2 — 3
’. 3 3 Kankaanpää . . . . . . . 1 2 3 1 — 1 1 — — — 3
.  33 K a r v ia ..................................... 2 1 3 _ 1 2 3
' 33 Honkajoki................................ 4 5 9 1 1 4 1 1 — 1 ’ — — — — — 9
Summa 61 ,35 96 5 26 32 14 7 5 4 2 1 — — — 96
VII. Perniön provastikunta.
K e m iö ............................................................. . 2 i 3 1 1 1 3
„ Dragsfjärd ..................................................... 2 3 5 1 1 1 1 — i — — — — — — 5
Siirto 4 ' 4 s| 1 . 2 2| 1 1 i — — — — . ---- 8
ALääni Seur a l c  u n ta































Siirto 4 4 8 l 2 2 1 1 ■ 1 8
Tur. ja Por. V e stan fjä rd ............................ 2 1 3 — 2 1 3
>> Hätinen..................................... 3 2 5 — 2 2 1 5
n P e r n iö ................................  . 2 12 14 l i 9 1 1 — 1 - — — — 14
n Finby......................................... 3 2 5 — 3 2 5
n Kisko .......................................... 4 2 6 — 3 1 1 — 1 6
>> Suom usjärvi........................... — 2 2 — — 1 1 — — — — - — — — 2
i» K iik a la ..................................... 4 2 6 — 1 .3 1 1 — 6
)> U sk e la ...................................... 6 3 9 — 2 2 1 — 2 1 — — — - 1 9
>» M uurla ..................................... T — 1 — 1 1
n P ertteii..................................... 3 — 3 — i — 1 — 1 — — — — 3
Kuusjoki..................................... 1 . 2 3 - — 2 — 1 — — — — — — — 3
. )> H alikko.................. .... 2 3 5 — 2 2 1 — — — - — — — — 5
)> Angelniemi................................ 1 1 2 — 1 1 2
>.i M arttila..................................... 3 1 4 — — — 1 2 1 4
, n K oski .................................................................................................. 1 — 1 — ■ 1 — — — — — — — — — — 1
E u r a ................................................................................................... — 3 3 — 2 1 3
Summa 40 40 80 2 23 27 10 5 6 4 — 1 — — 2 80
Vili. Ahvenanmaan provastikunta.
>> F in st rö m ............................................................................. 2 1 3 — — 2 — i — — — — — - — 3
>) G e t a ...................................................................................................
» Saltvik .  , .................................................................. 1 . 1 2 — ' — 1 1 — — - - — — — - 2
) ) Sund .  .  ■............................................................................. .1 — 1 1 1
}> Värdö......................................... — 2 2 — 1 1 — — — - — — — — — 2
t) •Hammarland . ■ ....................... 4 2 6 1 2 1 — — 1 — — 1 — — — 6
»  S E c k e r ö ........................... ....  . 1 ' 1 2 — 1 1 — 2
•)) Jo m a la ..................................... 1 4 5 — 2 1 1 — 1 5
¡n Lemland 1 - i - 1 — — — — — — — — — i
» Lum parland........................... 1 — . i — 1 — — — — — — - — — i
n Föglö........................................ ■ 1 1 2 — — 1 1 — — — — — — — — 2
n Kökar ja Sottunga ............................................ — 1 1 — 1 i
J5 K u m lin ge ............................................................................ 1 . 1 1 i
, , Brändö ....................................................................................... 1 — 1 - 1 i
Summa 14 14 28 1 9 9 3 i 3 1 — 1 — — — 28
IX. Vaasan alaprovastikunta.
Vaas. Vaasa ja Nikolainkaupunki . . 6 8 14 — 1 3 6 2 — 2 — — - — — 14
11 M ustasaari .................................................................  . 9 7 16 2 6 1 4 1 1 1 — — — — — 16
„ R aippaluoto .................................................................. 2 1 ' 3 3 3
>1 Koivulahti*) ............................ 3 1 4 2 1 1 ■ — — — — — — — — — 4
Siirto 20 17 37 7 S 5 10 3 1 3 37
*) Tiedonannot epätäydellisiä, ilmoituksia aistiviallisuuden laadusta puuttuu.
5, Lukumäärä I k ä ( v u o s i s s  a) i Sum
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Siirto ' 20 17 37 7 8 5 10 3 1 3 37





tt Sulva......................................... 3 1 4 — 2 — — — — 2 — — — — — 4
tt N ä r p iö ................................  . 12 10 22 4 6 3 3 3 1 1 1 — — — 22
tt Kaskinen..................................... 3 2 5 — — 1 — — 2 2 — — — — 5
i l Öfvermark................................ 1 7 8 — 1 2 2 — 3 8
)> K orsnäs..................................... 4 i 5 1 1 3 5
P irttik y lä ................................ 2 4 6 — 3 1 2 6
Teuva ..................................... 5 4 9 — 2 1 3 — 1 — 2 — — — — 9
tt L ap p fjärd ................................ i 3 4 — — • 3 1 — — — — — — — ■ — 4
II Kristiinankaupungin kaupunkia. 3 1 4 4 4
l t Kristiinankaupungin maaseurak. 2 1 3 — — — 3 — — — — — — — — 3
t i Sideby .................. 6 2 8 — 1 3 — 2 2 — — — — — — 8
tt I s o jo k i ..................................... 3 2 5 — 2 2 1 5
tl Karijoki................................ .... 5 3 8 — 4 1 ■ 2 — — 1 — — — — — 8
Summa 72 61 133 13 33 30 27 8 10 9 3 — — — — 133
11
X. Vaasan yläprovastikunta.
Ilmajoki........................... ....  . 11 9 20 1 6 7 2 2 1 1 20
>1 Seinäjoki..................................... 5 2 7 — 2 X 3 1 7
n Peräseinäjoki........................... 3 3 6 1 2 1 1 1 6
t) K auhajoki................................ 5 5 10 — 4 3 3 10
t l Kurikka..................................... 9 13 22 1 6 10 2 3 - — — — — — — 22
>1 J a la s jä r v i ................................. 16 5 21 1 7 3 4 2 4 21
tt Isokyrö ..................................... 4 4 8 - 2 1 2 1 1 1 — — — — — 8
)) Y listaro ................................................................................................. 6 11 17 1 3 7 — 1 1 2 1 1 — — 17
tt Vähäkyrö . ■......................................................................... '3 5 8 — 2 — 5 — 1 — — — — — — 8
t i L a i h i a ..................................... 3 2 5 2 2 — i 5
J) Jurva . ..................................... 1. — i ' i — 1
Summa 66 59 125 7 36 34 23 11 8 4 1 1 — — 125
J>
XI. Pietarsaaren provastikunta.
Pietarsaaren kaupunkiseurak. . 4 1 5 3 2 5
Pietarsaaren emäseurakunta . . 5 2 7 — 2 1 1 2 — 1 — — — — — 7
tt P u r m o ....................... .... 2 1 3 1 — 1 — — 1 — — — — — 3.
t t Luoto .............................................................................................................. 4 — 4 — — 2 — 1 1 — — — — — — 4
tt A h tä v ä ..................................... 3 2 5 — 1 — 2 — 2 — — — — — — 5
Vöyri................................ 8 11 19 1 2 5 9 — 1 1 — — — — — 19
tt Maksamaa . . . . . . . . 4 1 5 — 3 — 1 — 1 — — — •— — — 5
t t Oravainen ................................ 3 3 6 — 1 i 2 1 — — 1 — — — — 6
. . Siirto 33 21 54 1 10 9 ' 19 ■ 6 5 3 1 — — — — 54
6Lääni S e u r a k u n t a






























Siirto 33 ' 21 54 i 10 9 19 6 5 3 1 54
Vaas. Uusi K a a r le b y ....................... 4 5 . 9 — — — 2 2 3 1 1 — — — — 9
>1 Jepua......................................... — 2 2 — 2 — — — — — — — — — — 2
>1 Munsala ..................................... 5 2 7 _ /— 2 3 2 7
Summa 42 30 72 i 12 11 24 10 8 4 2 — — — — 72
XII. Lapuan provastikunta.
„ Lappajärvi................................ 10 3 13 — 7 4 — 1 — — 1 — ' — — — 13
11 Vimpeli..................................... 1 1 2 — i 1 — — — — — — — — — 2
11 Kortesjärvi................................ 1 5 6 i i 1 3 — — — — — — — — 6
31 Evijärvi ..................................... 2 2 4 — 2 — 1 — 1 — — — — — — 4
' 33 Alajärvi ............................ ....  . 2 4 6 — 3 1 1 — 1 6
33 S o in i......................................... 4 2 6 — 3 — 3 — — — — — — — — 6
33 Lehtimäki ................................. 2 — 2 — .-- 1 1 2
33 Lapua . . . . .................. 12 13 25 i 6 8 4 — 4 2 — — — *— — 25
33 N u rm o ..................................... H 3 6 — ■ 5 1 — 6
33 Kauhava . . . 6 8 14 i 3 2 3 — 4 1 — — — — 14
„ Ylihärmä . . '. . . . . . 2 3 5 — 4 1 — 5
31 A lah ärm ä................................ 1 4 5 — ■ — 1 1 2 — — 1 — — — — 5
Alavus ..................................... 10 ' 4 14 i 3 5 3 • 1 ' — — 1 — — r — 14
33 Töysä................................ ....  •. 2 7 9 — 6 3 9
33 Kuortane.................................... 4 9 13 i 2 6 1 •1 2 13
Summa 62 68 ' 130 5 46 35 21 5 12 3 3 — — — — 130
XIII. Kokkolan provastikunta.
33 Kronohy..................................... 2 4 6 2 — — 1 2 — 1 — — — — — 6
• 33 Terijärvi.............. : . . . . 2 — 2 — 1 1 — — — — — — — — — 2
33 Kokkolan kaupunkiseurakunta. 1 2 3 1 — — — — 1 1 — — — — — 3
3» Kokkolan maaseurakunta .  . S 4 12 1 1 2 3 — 2 2 1 — — — — 12
33 Alaveteli..................................... 3 1 4 , — — — 1 2 — 1 — — — — — 4
>3 Veteli .  . . ' . . . . . ‘ 5 1 6 2 1 1 — — 1 1 — — — — — • 6
33 Haisua . . . . '. . . .  .
33 Perho......................... .. . . . i 1 2 — — — 1 1 2
„ Kaustinen................................ — 1 i 1 1
„ Kälviä ..................................... 2 ■ 4 6 — 3 2 1 6
33 Ullava .  .  . . •.  . '  . . . 2 — 2 — — 1 — 1 2
33 L o h ta ja .............................................................................  . 2 3 5 — — — 2 — 2 1 — — — — — 5
33 Himinka .  .................. .... 4 1 5 — — — 1 1 1 2 — — — — — 5
33 K an n u s .................................................................................................. 4 3 7 — 4 ■2 1 — 7
33 - Toholampi ; ........................... 3 3 6 1 3 1 1 — — — — — — — — 6
33 Lestijärvi . . . . . . . . — — — — — —
Summa 39 • 28 67 " 7 13 10 13 7 7 9 1 — — — — 67
Sunima koko hiippakunnassa 599 500 1,099 62 298 305 192 79 82 53 21 5 — ■— 2 1,099
Lääni S eu r a k u n ta  '





































P orvoon  h iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta.
Uudenm. Porvoon kaupunkiseurakunta . 2 7 9 1 1 l 3 2 - 1 9
n Porvoon maaseurakunta . . . 7 3 10 1 - l 3 2 • 2 — 1 — - — — 10
V, A sk u la ..................................... — 3 3 1 — l — 1 — — — — — — — 3
Pukkila..................................... i 2 .3 l 2 3
„ Pornainen................................ 2 6 8 — 3 o 1 1 — 1 — — — — — 8
}} Pernaja ....................................................................................... 2 6 8 ' — 1 2 1 1 1 1 1 — — — — 8
)} L il je n d a l ............................................................................. 2 1 3 — 1 1 ~ 1 3
>> Lovisa — 2 ' 2 — — — — — 2 — — — — — — 2
)} Lappträsk ............................................................................. 2 4 6 — 1 3 1 1 6
V A rtjärvi ............................................................................  . 3 2 5 — 2 3 5
f) M y rsk y lä ............................................................................. 6 1 7 — 3 1 - 2 - 1 — — — — — 7
Summa 27 37 64 3 12 16 10 10 7 4 2 — — — — 64
II. Helsingin provastikunta.
Helsingin ruotsalais-suomalainen
seurakunta........................... (55*) (70*) (125*)
» Helsingin saksalainen seurakunta 1 1 2 — — — - 1 i — — — — — — 2
)> H e ls in g e ................................ S 6 14 1 3 5 1 1 2 — — 1 — — — 14
) } Nurmijärvi................................ 3 7 10 3 1 2 1 2 — 1 — — — — — 10
, , Tuusula..................................... 4 i 5 — 3 1 1 5
, , Sipoo......................................... 2 . 5 ■ 7 — 3 — 1 2 — 1 — — — — — 7
Mäntsälä..................................... 5 4 9 1 2 — 4 2 — — — — — — — 9
Summa 23 24 47 5 12 8 7 8 3 2 — 2 — — — •47
III. Iitin provastikunta.
)) Iitti .................................................................................................. 10 2 12 — 5 2 i 1 — 2 1 — — — — 12
J a a la .................................................................................................. 3 1 4 — i 1 — — — 2 — — — — — 4
>? Elim äki..................................... . 8 3 11 2 i 3 3 — 1 I 11
a A n ja la ....................................................................................... 3 5 8 1 2 2 — 1 — 1 1 — — — — 8
Ruotsinpyhtää................................................................. 3 i 4 — — 1 2 1 — — — — — — — 4
j , Orimattila .  . .  ' ............................................ 10 5 15 — 3 '  5 3 1 2 — .1 — ' — — — 15
Summa 37 17 54 3 12 14 9 4 3 6 oD — — — ' — 54
IV. Hollolan provastikunta.
Hämeen H ollo la ........................................................................................ 5 • 9 14 1 '4 4 2 1 1 — l . — — — — 14
}) Kärkölä ....................................................................................... 4 3 7 1 — 1 1 1 1 ' — 2 — _ — 7
)> Nastola .  ............................................................................. 5 4 9 1 2 1 3 1 — • 1 — — — — — 9
}) H a u h o ..................................... 4 2 6 2 — 6
Siirto 18 18 36 3 8 lOj 6 3 2 1 3 — — — . — 36
*) yleisen viienlaskun mukaan 5 p:n£t joulukuuta 1900. Tähän lukumäärään sisältyy kuitenkin joukko 
Helsingissä, oleskelevia, muissa seurakunnissa kirjoitettuja henkilöitä.
8Lukumäärä I k ä  ( v u o s i s s a )
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Siirto 18 18 36 3 8 10 6 3 2 1 3 _ _ 36
Hämeen Luopioinen................................ 1 1 2 1 1 2
‘ ) ) . T u u lo s ....................... .... 2 — 2 1 1 — • 2
„ L a m m i..................................... 6 5 11 — 3 4 1 TT- 3 j 11
>} Koski .................................... 1 2 3 — 2 — 1 — — — — — • — — — 3
Asikkala..................................... 2 9 11 — 4 4 1 1 1 — — — — — — 11
Summa '• 30 35 65 3 17 19 .10 4 6 3 3 — — — — 65
•
V. Jämsän provastikunta.
)) J ä m s ä ..................................... 4 3 7 — 1 1 — 3 1 — 1 — — — 7
U Korpilahti................................ 8 16 24 — 2 8 8 4 1 1 24
(» Kuhmoinen................................ 4 1 5 — 1 4 5t
)> Padasjoki 3 4 7 — 2 3 — 2 — — — — — — — 7
Vaas. Petäjävesi . . "i . . ' .  . . 4 5 9 — 1 6 1 1 9
' Summa 23 29 52 — 7 22 9 10 2 1 1 — — — — 52
VI. Jyväskylän provastikunta. • -
)> Jyväskylän kaupunkiseurakunta — 1 1 — — 1 — — — — — — — — — i
) J Jyväskylän maaseurakunta . . 9 7 16 — 2 6 3 2 3 16
n Toivakka ................................. 4 2 6 1 1 3 1 6
Laukaa . . ............................ 6 7 13 1 1 6 1 — 3 1 1.3
l) Sum iainen................................ 3 2 5 — 2 3 5
J» S aa r ijä rv i................................ 5 5 10 — 4 2 2 1 1 10
J) . P y lkön m äki...........................
)) K a r s t u l a .................. ‘  . 7 7 14 1 5 2 4 2 14
7) Uurainen . . : .................. i 3 4 — i 3 — — — — — — — — — 4
1J V iita saari................................ . 9 6 15 — 5 3 3 . — 1 2 — — — - 1 15
>1 Konginkangas........................... 2 — 2 2 2
33 Pihtipudas................................ , 10 1 11 1 — 3 1 3 2 1 11
33 Kivijärvi..................................... 4 5 9 — 4 2 1 1. — 1 — — — — 9
Summa 60 46 106 4 25 30 15 9 10 6 — — — — 1 106
1 VII. Tampereen provastikunta;
' Hämeen" Pirkkala . . . . . . . . . 2 1 3 2 — — — 1 — — — — — 3
33 Ylöjärvi ................................................................................................... 5 3 8 — 3 4 1 8
33 L e m p ää lä ..................................................................................... 6 2 8 — 5 — — 1 1 — 1 — — — — ' 8
33 K an gasala ...................................................................................... 5 1 6 — 3 — 1 1 — 1 — — — — — 6
>3 Kuhmalahti ..................................................:  . 3 1 4 — 2 1 1 4
' ) } M essukylä ..................................................................................... 1 — 1 1 1
« 33 T e i s k o .................................................................................................. 5 4 9 — 2 2 2 rl — 2 9
Tampere..................................... 5 4 9 1 6 1 1 9
33 O riv e si..................................... 3 6 9 — 2 3 1 — 2 1 — — — — — 9
' 33 Eräjärvi . ................................. 1 1 2 1 1 2
Siirto 36 •23| -59 4 23 12 7 4 4 4 1 — — — 59
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Siirto ■ 36 23 59 4 23 12 7 4 4 4 1 _ _ _ 59
Hämeen Längelmäki................................ 5 2 7 — 1 3 — 2 1 — — — — — ■ — 7
,, K uorevesi...........................  . 2 . 2 4 — 2 1 — — — 1 — — — — 4
Vaas. Keuruu . ................................. 7 5 12 ' — 1 3 6 1 1 12
Pihlajavesi . ............................ 3 i 4 — 2 1 . 1 — — 4
,, Multia . . . ....................... 6 3 9 2 2 2 1 1 1 — — — — — — 9
)) Ruovesi....................... . . 7 3 10 2 ' 5 3 .— . 10
Hämeen K u r u ......................................... 4 — 4 — 2 1 1 4
.Vaas. Virrat......................................... 10 7 17 1 6 5 4 1 17
>> Atsäri.......................................... 3 7 10 — 2 — 4 3 — 1 — — — — — 10
Summa 83 53 136 9 46 31 24 12 7 6 1 — — — — 136
Vili. Hattulan provastikunta.
Hämeen Sääksm äki................................ 1 2 3 — 1 1 — 1 — ■ — — — — — — 3
)) Pälkäne.................. .... 2 ■ — 2 — 1 — ■ 1 — — — — — — — — ' 2
)) S a h a la h ti................................ 2 . 8 10 — 2 3 • 1 2 • i 1 — — — — — 10
H H attu la ..................................... 3 2 5 — 1 3 — — — — — • 1 — — — 5
>> Tyrväntö.............................' . 4 1 5 1 1 1 1 — — — 1 — — — — 5
K alv o la ..................................... 2 2 4 — — 1 1 — — 1 1 — — — — • 4
>> Akaa .......................................... . — 1 1 1 *• 1
>} K y lm äk o sk i........................... —■ 1 1 1 1
>> Urjala. . . .  . . . . . . 6 . 8 14 1 4 3 5 — — — 1 — — — 14
>> Vesilahti. ,..............■. . . . 9 8 17 3 10 3 _ — — 1 — — — — — 17
>> Tottijärvi . . ....................... 2 — 2 — — 1 — ’ — — — 1 — — — — 2
■ • Sumina 31 33 • 64 6 20 16 9 3 i .4 4 1 — — — 64
IX. Hämeenlinnan provastikunta.
J) T a m m e la ................................ 6 7 13 1 5 3 1 2 — 1 — — — r- — 13
») Perttula .....................................
n Jo k io in en ................................ 2 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — — 2
jj Humppila........................ ....  . ■ 4 ; 1 5 — 1 2 1 ■1 — — — — — — — 5
}> Hämeenlinnan kaupunkiseurak. 1 2 3 — — ■ 2 1 — — — — — — — — 3
jj Hämeenlinnan maaseurakunta . 1 — 1 — — 1 — — — — — — — — — 1
)> V a n a ja .................................... -- 2 2 — 1 1 2
>> Renko......................................... 1 — 1 — — — — 1 — — — — — — — 1
n Janakkala . . ' ....................... 3 4 '7 1 "3 ■3 7
a Hausjärvi . ............................ '6 S 14 3 9 1 — — i — — — — 14
n Som ero ...................................... 5 2 7 — — 5 • 2 _ — — — — — — — 7
>1 Someroniemi . ....................... i 1 2 — — — 1 — i — — — — — 2
Summa . 30 27 57 5 20 17 7 5 2 1 — — — — — 57
X. Raaseporin itäinen provastik.
Uuden m. Lohja......................................... 3 6 -.9 — — 3 4 i — 1 — — — — 9
)> N um m i.................................... 2 — 2 — — 1 1 2
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Siirto 5 6 n _ _ 4 5 1 _ 1 _ _ _; _ _ 11
TJudenm. P u s u la ..................................... 2 2 4 — — 1 i 1 — 1 ■ — •— - — 4
Hämeen Loppi....................... 2 3 5 — 1 2 — 1 — — l — — — — 5
Uuilenm. V ih ti......................................... 4 1 5 — — 1 2 2 5
1) Pyhäjärvi ................................. 1 2 3 — • 1 — 2 — - — — — — — — 3
>} Kirkkonummi.................. ....  . S 6 14 1 6 1 3 2 1 — — — — — — 14
Espoo ......................................... (3*) f2*J (0*)
S iu n t io ..................................... 3 4 7 — — 3 1 1 2 7
Summa 25 24 49 1 8 9 16 8 2 4 1 — — - ■ — 49
XI. Raaseporin läntinen provastik.
)) Inkoo......................................... 4 3 7 1 ' 1 — •J 1 — 1 — — — — — 7
Degerby.....................................
K ar ja ......................................... 3 4 7 — 1 3 2 1 7
5? Snappertuna............................ 2 1 3 - 1 2 3
)) M u s t io ..................................... — 1 1 — 1 1
„ Pohja......................................... 2 2 4 — 2 — 1 1 — — ■ — — __ — — 4
)J Tammisaari. . . . . . . 3 5 S 1 2 1 — 1 — 2 — — — — 1 8
J ) Tenhola.................. .... 4 2 6 — 3 1 2 • 6
Bromarf..................................... 4 — 4 — 1 2 — — 1 — — — — — — 4
H ankoniem i............................ 2 — 2 — 1 1 — — — — — — — — — 2
>> Karjalohja................................ 2 2 4 — 2 2 ' 4
S am m atti................................
Summa .26 20 46 2 15 12 8 4 1 3 — — — — 1 46
Sum ina koko hiippakunnassa 895 345 740 41 194 200 124 77 44 40 15 3 — — 2 740
S a v o n lin n a n  h iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta.
Mikk. S ä ä m in k i................................ 0 3 8 — 3 — 2 — 2 — - 1 — — — S
Savonlinna................................
Kantasalmi................................ 10 3 13 1 5 2 — 2 2 1 13
Kangaslampi ............................ 2 1 3 — i 1 1 — — — — — — — — 3
H ein ävesi................................ 5 — 5 — 3 1 — — J — 5
K e r im ä k i................................ 2 5 7 — — 4 — ' 1 1 — — — — 1 — 7
Enonkoski................................ 1 ■ — ■ 1 ' 1 1
Savonranta ................................ 2 — 2 — — 1 — ' — 1 2
Sulkava.......................  . — 7 7 1 2 1 1 — 1 — 1 — — — — 7
Summa 27 19 46 2 14 10 4 3 . 9 1 1 1 — 1 — 46
II. Juvan provastikunta.
Juva . . . .  ....................... 16 7 23 3 8 • 4 2 2 3 1 23
' »J Joroinen..................................... 4 4 8 — 2 2 — 2 1 1 — — — — 8
Siirto 20 ll| 31 3 10 6 2 4 4 2 — — __ — 31
*) Tietoja puuttuu, v. 1900. V. 1901 oli seurakunnassa 5 kuuromykkää, niistä 3 miehen ja 2 vaimonpuolta.
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Siirto 20 11 . 31 3 10 6 2 4 4 2 _ 31
Mikk. Pieksämiiki.................. . 7 11 ■ 18 — 6 4 4 3 — 1 ' 18
Jä p p i lä .................. ..................
n Haukivuori.................. .... • 4 3 7 — 1 1 1 1 2 1 — — — — — 7
>> Puumala . . •........................... 4 2 . 6 — 3 2 1 — — — 6
Summa 35 27 62 3 20 13 8 8 6 4 62
III. Mikkelin provastikunta.
» Mikkeli . . . ....................... 10 5 15 — , 3 4 - 4 2 2 — — — — — — 15
n A n tto la .................. .... ' 3 • i 4 — ' 1 1 2 ■ — — — — — — — — 4
>) R istiina................................ .... 1 3 4 — 2 1 1 4
„ H irvensalm i........................... 4 5 9 1 ' 3 3 1 — 1 — — _ — ’ — — 9
}) Kangasniemi . . ' .................. ' 11 5 16 — 3 7 2 1 2 — l — — — — 16
,, Mäntyharju . . . . . . . . 3 10 13 — .’ 4 4 5 13
o Summa 32 29 .61 1 16 20 14 4 5 — l — — — 61
IV. Heinolan provastikunta.
>> Heinolan kaupunkiseurakunta . — — — — — — — — — — — — — — —
„ Heinolan maaseurakunta . . . 7 5 12 — 2 3 3 — i 3 — — — — — 12
)} S y s m ä ..................................... 3 6 9 — 4 3 1 — i — — — — — 9
}> > Luhanka.................................... 4 2 6 1 — 2 1 1 i — — — — — — 6
)> Hartola 6 4 10 — 1 i , 2 3 2 .1 — — — — _ 10
)) Joutsa ...........................  . . . .4 7 11 1 2 3 3 — 1 1 — — — — — 11
>> • Leivonmäki................................
Summa 24 24 48 2 9 12 10 4 . 6 5 — — — — — 48
V. Lappeenrannan provastikunta.
Viip.. Lappeenranta ja Lappee . . . 3 2 5 — — 4 — 1 — — 5
, )i Taipalsaari................................ 2 4 6 — 1 1 — — 4 6
Savitaipale ................................. 1 6 7 — 1 2 2 2 7
)J Suomenniemi........................... 1 i — — — — 1 — — 1
)) Lemi . . ................................ 1 1 2 1 i — 2
J7 Luumäki.................................... 4 8 12 3 4 4 1 — — — — — — — — 12
P Valkeala..................................... 4 3 ■ 7 1 1 4 1 — — — — — — — — 7
Summa 16 24 40 4 7 15 5 4 4 i 40
VI. Haminan provastikunta.
H am ina..................................... — _ _ _
>) Vehkalahti . • ........................... 1 2 3 — i — i 1 — — — — — — —1 3
>> S ip p o la .................................... . 2 5 7 — — 4 i — — i ' l — — — — 7
)) Virolahti........................... ■. . 4 4 8 2 i 2 i 1 — i — — — — 8
>} Miehikkälä................................ 3 _ 3 — i 1 — — 1 — — — — — 3
)> K ym i........................... ....  . : 4 5 9 — — 2 2 2 1 • 2 — — — — — 9
)) Kotka......................................... 3 i 4 — ■ i 1 — 2 — — 4
Siirto 17 17 34 2 4 10 5 6 2 • 4 l — — — — 34
12
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Siirto 17 17 34 2 4 10 5 6 2 4 l _ _ 34
Viip. P y h t ä ä ..................................... 8 6 14 1 3 3• 2 3 2 14
„ S u u r sa a r i................................ — 2 2 2 - 2
' Tytärsaari ............................ ? 1 3 1 — 1 1 3
Summa 27 26 53 4 7 14 10 ..9 • 4 , 4 1 — ' — — — 53
VII. Viipurin provastikunta.
Viipu r in suom ai ais-r n otsalain en
)) seurakunta................... •■. . . 5 3 8 — 3 2 2 i 8
V Viipurin saksalainen seurakunta — —
>> Säkkijärv i................................ 7 8 15 2 4 4 3 1 — 1 15
i )! Jo h a n n e s ................................ 4 3 7 — 2 2 — — 2 — — 1 — — — 7
Koivisto..................................... 6 2 8 — 3 3 1 — ■ 1 8
U.usikirkko................................ . 3 2 5 — 3 1 1 5
)) Kuolemajärvi . ....................... 1 . 1 2 — - — — 1 — 1 — — — — 0
i ) Lavansaari................................ 4 4 8 4 1 2 1 s
S e i t s k a r i ................................ 1 — 1 1 1
'Summa 31 23 54 6 16 14 8 4 3 2 — 1 — — — 54
Vili. Moulan provastikunta.
,, Moula ..................................... 3 6 9 2 2 4 1 9
>> Heinjoki.............................. . . 3 — 3 1 1 - — — — 1 — — — — — 3
}> V a lk jä rv i................................ 1 1 2 — 1 i 2
)> R a u t u ..................................... 1 3 4 — — — 2 1 — — l — —. — — 4
Kivennapa ................................ 9 7 16 1 5 3 3 3 1 16
Summa 17 17 34 4 9 7 ' 6 4 1 2 l — • — — 34
IX. Käkisalmen provastikunta.
» Käkisalmen kaupunki seurak un ta — 1 i i — 1
>) Käkisalmen, maaseurakunta . . 1 — 1 — 1 — — — — — — — — - 1
)) » Kaukola..................................... 5 3 8 — 1 5 — — 1 1 — — — — .8
jJJ P y h ä järv i....................... ....  . 5 1 6 — 2 2 , 2 6
n Sakkola..................................... 4 3 7 — 2 1 1 — — 2 l — — — — 7
j> R ä isä lä ..................................... 3 4 7 3 4 — — — — — — — — — 7
. Summa 18 12 30 3 10 9 3 — 1 3 l — — — — 30
X. Jääsken provastikunta.
n Jääski ..................................... — 7 7 2 — 2 1 1 1 — — — — — — 7
)> Joutseno. . . . . . . . . 3 . — 3 — .1 2 — — — — — — — — - 3
n Kirvu . ..................................... 3 4 . 7 — 5 — — 2 — — — — — — — 7
)> Antrea ..................................... 6 5 11 — 7 4 11
n Ruokolahti................................ 4 i 5 — i — 1 — 2 — l — — — — 5
n R a u tjä rv i................................ 2 2 4 ■— 2 1 1 4
Summa 18 19 37 2 16 9| 2 3 3 1 l — — — — 37
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Viip. K u r k i jo k i ......................... ’ . . 5 3 8 1 • 1
>} H i i t o la ......................................... 4 3 7 l —
Parikkala . . . . . . . . 9 5 14 — 2
„ J a a k k im a ................................... 3 4 7 — 1
Sumina 21 15 36 2 4
XII. Sortavalan provastikunta.
)) S o r ta v a la ................................... 9 u 20 3 5
)> Uukuniemi................................... 4 2 6 — 2
„ Ruskeala , . . .......................... 2 2 4 1 —
)) I m p i la h t i ................................... 2 1 3 — 1
„ S o a n la h t i ................................... — 3 3 — —
Summa 17 19 36 4 ' 8
XIII. Ala-Karjalan provastikunta.
Kuop. E n o ............................................. 2 4 6 3 1
)) I lo m a n ts i ................................... 7 12 19 — 2
5) K e s ä la h t i ............................................................................ 3 — 3 — —
K i d e .................... ' ...................... 9 4 13 — 3
)) R ä ä k k y lä .................... .......... 6 5 11 2 2
i) Tohmajärvi................................... 3 4 7 —
Värtsilän tehdas......................... — — — — —
•)) Kiihtelysvaara.................................................................. 4 6 10 4 3
Pälkjärvi................................................................. 3 2 5 — —
Summa 37 37 74 9 11
XIV. Ylä-Karjalan provastikunta.
Liperi .................................................................................................. 1 11 12 2 2
n P o lv ijä r v i ............................................................................ 3 2 5 — 3
)} K u u s jä rv i ............................................................................. 1 — i
)) Kontiolahti ............................................................................ 1 1 2 1 —
» Joensuu ....................................................................................... — 1 . 1 — 1
n Kaavi . . . . . . . ;  . . .  . 6 3 9 ■ — 2
)> — 2 2 1 —
» Rautavaara . . . . . . . .
» P ie lis jä rv i................................... 5 4 9 1 4
)) Juuka ........................................ 7 — 7 — 3
Summa 24 24 48 5 15
Summa koko hiippakunnassa 344 315 659 51 162
Ikä ( V u 0 s i R ? a) 5 GQg
' BCO o< m <1 m © t  h .O O <_) O o © o CO 'd
lto 1CO 1 1O' 1<r> !-Cl 1CO CO ■•p—» ?  o PCO CO CO *.0 CO CO CO © c 85
3 l 2 8
2 2 — — 2 — — ■ — — 7
2 ■ 4 3 1 2 14
i 1 1 1 2 7
8 7 5 2 8 /f.» f ■ ? 36
4 _ 5 1 2 __
.1* 1 __ _ _ 20
1 2 — — 1 — — — 6
1 — i 1 — — — — — — 4
1 1 _ _ _ __ _ _ __ • _ 3
3 — — — — — — — — 3
10 3 6 2 3 —■ — — — — • 36
1 1 6
6 4 5 1 1 19
— 2 — 1 — — — —  ^ — 3
6 2 2 — — — —■ — — ■ — 13
3 2 2 — — — — — — 11
2 2 1 1 1 — 7
—' — -1- * — — — — —
i 1 1 — 10
7“ . —. .2 . 1 1 . l — — — — 5
■19 13 14 4 3 . l —. — — — 74
1 4 1 1 12




3 1 1 2 •9
1 2
2 ' 2 9
1 1 —. 1 l — — — — 7
11 8 2 5 2 — — — —- — 48
































K uopion  h iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta.
Lim inka........................................ 2 2 4 — 2 ' 1 — 1 — — — — — —
L u m i jo k i ...................................
Temmes . . : . •.................... — 2 2 1 1
Oulun kaupunkiseurakunta . . 4 3 7 1 — 2 2 1 1
Oulun maaseurakunta . . . . — 1 i 1
Oulunsalo . ............................... —
T yrnävä......................................... 2 — 2 — 2 — — — — — — — — —
Kempele. .............................. — 1 1 1
M u h o s ........................................ i — 1 — 1 — — — - — — — — —
U tajärvi.............................. . 4 3 7 — 1 2 2 1 1 — — — — —
li . . . . . .  . ..................... 2 5 7 — 1 2 — 1 2 1 — — — —
Kuivaniemi................................... — i i 1
Kiiminki......................................... —
Ylikiiminki................................... 1 — i — 1 — — — — — — —' — —
H a u k ip u d a s ......................... .... 3 2 5 — • 2 i ' — 2 — — — — — —
Pudasjärvi.................................... 8 2 10 4 2 3 1
Taivalkoski . . . . . . . . 1 1 2 — — 2 — — — — — — —
K u u s a m o ................................... 2 — 2 — 1 — — 1 — — — ■ — — —
Summa 30 23 53 8 13 n 4 9 0 3
II. Raahen provastikunta.
K a a h e ........................................ 1 • — 1 l
Saloin e n ........................................ 5 2 7 — 4 i 1 1 — — — — —
S a l o .............................................. i 1 2 — 1 i
V ih a n t i .................... ..... 2 3 5 1 1 —• — — 1 2 — — — —
Siikajoki.................... • . . . . 2 1 • 3 — — — 2 — 1 — — — — —
R evonlahti.................... .....
P aa vo la ........................................ ' 1 2 3 — — i — 2 — — — — — —
Rantsila ......................................... 7 1 8 — — 2 3 3
H a i l u o t o .................................... i 1 2 — 1 1
Piippola......................................... 5 1 e — 1 2 2 — 1
Pulkkila........................................ i 1 2 — — i — 1 ■ — — — — — —
K e s t i lä ......................................... 3 1 4 2 — 2
Summa 29 14 43 3 8 12 S 7 3 2 — — _ —
III. Kalajoen provastikunta.
K alajoki......................................... 4 2 6 — 2 4
A la v ie s k a ................................... 1 3 4 — — ■1 1 — 1 1 — ■ — — —
R a u t i o ......................................... 1 — 1 1
Ylivieska . . 2 2 4 1 1 2
S i e v i ......................... ..... . . 1 3 4 — 1 1 1 i —
Siirto 1 9 10| 19j 1 4 8| 3 i 1 1
I k ä  ( v u o s i s s a )
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Siirto 9 10 19 i 4 8 3 i 1 1 19
On!. Haapajärvi................................ 2 4 6 — — 2 — 2 2 — - — — — — 6
>) N i v a l a ..................................... ’ 2 5 7 — 2 3 1 — — — 1 — — — — 7
}> Reisjärvi-..................................... 4 2 6 — 1 — 3 — 1 1 — — — — — 6
J) Pyhäjoki.................................... 3 4 7 — 3 1 2 — 1 — — — — — 7
J) Merijärvi .................................. 1 3 4 — 3 1 4
)) Oulainen.................. .... 4 3 7 — — 2 1 1 1 1 1 — — — — 7
„ H aapavesi................................ 8 2 1Ö - 5 4 - 1 - — - — — — — 10
)} Kärsäm äki................................ 2 3 5 — — 2 1 — 2 5
>» Pyhäjärvi . ............................ 7 2 9 — 2 2 2 2 1 — — — — — — 9
Summa 42 38 80 . l 17 26 12 9 8 5 2 — — — . — 80
IV. Kuopion provastikunta.
Kuop. Kuopion kaupunkiseurakunta . 3 8 11 — 2 6 2 1 — 11
>> Kuopion maaseurakunta . . . 9 11 20 3 7 5 1 — 2 2 — — — — ■ — 20
>) Karttula . . ■ ........................... 4 4 8 2 i 3 2 8
}) M aan inka.................. ....  . • 0 2 7 — 2 2 2 1 7
>) Tuusniemi................................ 4 3 7 — 3 3 1 — — 7
)) I i s a lm i .................................... 8 7 15 2 12 1 15
» K iu ru vesi........................ 2 4 6 1 2 2 1 — — — — — — . — ' — 6
>> Lapinlahti................................ 6 4 10 — 4 2 1 1 1 i — — — — — 10
Nilsiä......................................... 22 7 29 — tl 10 5 5 2 — 1 — — — — 29
)> Juankosken tehdas.................. 2 — 2 — 1 — — — 1 — — — — — — 2
J) Pielavesi..................................... 9 4 13 2 1 3 2 2 3 13
5) K e ite le ..................................... H 2 5 1 2 — — . 1 — i — — — — — ö
)> Rautalampi................................ 5 13 18 6 2 4 4 1 1 — — — — — — IS
» Vesanto..................................... 5 1 6 — 1 2 1 1 1 — — — — — — 6
5) H an k asa lm i ................................................. ............ . 3 4 7 — 1 2 1 1 1 i — — — — — 7
Suonnejoki..................................................................................... 4 — 4 — 1 — — 1 1 i — — — — — 4
» Leppävirta ..................................................................................... ' 6 4 10 — 3 5 1 — 1 — — — — — — 10
» Varkauden te h d a s .................................................. 1 — 1 — — — 1 — — — — — — — ‘ ---- 1
Summa 101 78 179 17 51 50 25 15 14 6 1 — — — — 179
V. Kajaanin provastikunta.
Oul. Paltamo .................................................................................................. 2 4 6 — i i — 1 2 1 6
n Kajaanin kaupunkiseurakunta . 2 1 3 1 — i 1 3
» Kajaanin maaseurakunta .  .  . . 2 2 4 — 2 — 1 — — • 1 — — — — — 4
>) Seräisniemi...................................................................................... — 4 4 — 2 2 — — — — — — — — — 4
» Sotkamo ............................................................. ............ 3 1 4 — 1 — — 2 1 4
)) Kuhmoniemi 2 2 4 — 1 2 1 — — — 4
n Hyrynsalmi...................................................................................... 1 1 O 1 1 2
?> Ristijärvi ..................................................................................... 1 1 2 — 1 — — — 1 — — — — — — 2
}} Suomussalmi ......................................................................... — 1 1 — — — — — 1 — 1
>) P u o lan k ä ...................................................................................... 2 1 3 1 1 — — — 1 — — — — — 3
Summa 15 18 33 2 10 7 ‘¿ \  3| 6 2 — — — — 1 33
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Öul. Kemi . . ' ................................ 2 4 6 — 4 .1 — 1 — — — — — • — 6
>) Simo .......................................... . 2 1 3 3 3
)) T ervo la ..................................... 3 3 6 2 . 2 2 6
)) Karunki..................................... — 1 1 1 1
J» A latorn io ................................ 3 — 3 1 .2 3
„ T o r n io .....................................
t Ylitornio..................................... 5 1 6 2 — — 2 1 1 6
n Turtola . . ' ............................ i — 1 1 1
» Kolari 8 7 15 1 5 4 — 1 2 — 2 — — — — 15
)? Rovaniemi....................... • 3 3 6 — 2 2 — — 1 1 6
, ) } K em ijärv i ...................................................................................... 3 — 3 — — 2 — 1 - 3
n Kuolajärvi ...................................................................................... 2 — 2 2 2
Summa 32 20 52 8 15 12 6 ' 4 4 1 2 — — — — 52
VII. Lapin provastikunta.
» Sodankylä ...................................................................................... . •  1 5 6 — 1 1 1 — 3 6
. }> K i t t i l ä .......................................................................... ...........  . 8 3 11 1 4 4 1 — 1 11
)> Muonionniska . . . . . . . 1 1 2 1 1 — — — 2
>) Enontekiäinen........................... 2 2 4 — — 1 1 1 1 — - — — — 4
)) U tsjo k i..................................... — — — —
t) Inari .......................................... 5 2 7 1 1 3 2 — 7
Summa 17 13 30 3 6 10 5 1 5 30
Sumina koko hiippakunnassa 266 204 470 42 120 128 62 48 45 19 5 — — — 1 470
Sumina Evaiik.-luterilaisissa
seurakunnissa . . . . . . 1,604 1,364 2,968 196 774 804 479 274 226 151 48 10 — 1 5 2,968
B . K r e ik k a la is -v e n ä lä is e t
se u r a k u n n a t.
I:nen- provastikunta.
Uudenm. Helsinki — 1 1 — — — 1 — 1
>> H ankoniem i........................... — — — — — — — — — — — — — — —- —
Viip. Hamina
: Lappeenranta............................
Tur. ja Por. Turku. . . . . . . . . .
Vaas. Nikolainkaupunki..................
Viip. . Kotka......................................... — 1 1 — — — 1 — — — — — — — 1
Summa — 2 2 — — — 2 — — ' — — — — — — 2
ll:nen provastikunta.
))" V iip u r i .....................................
J) Käkisalmi . ............................ -1 ' — 1 1 — 1
. Siirto . 1 ■ — 1 1 — — — — - — — — — — 1
17
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Siirto 1 1 1 1
Yiip.




U T iu rilla .................................... — — — — — — — —
)) Halila......................................... -
Summa 3 2 5 1 2 2 ■5
llkmas provastikuntä.
Mikk. Savonlinna................................ — — — — — — — — ' ---- — — — — — — _
Kuop. K u o p io .................................... — 1 i — - — — — — 1 — — — — — i
- Liperi......................................... 3 1 4 — 1 — — 4
Viip. S u is ta m o ................................ 3 2 5 — — 1 2 1 — 1 5
7) S o r ta v a la ................................
Kuop. Joensuu .................................... 1 — i — — 1 — — — — — — — — i
Summa 7 4 n — 1 5 2 1 — 2 n
IV:jäs provastikunta.
)) I lo m an tsi................................ • i 1 2 — — — 1 — 1 — — — — — — 2
Viip. K i t e l ä .................................... 6 — 6 — 3 i J — v— 1 — — — — — 6
J) Manitsan saari . . . . . . 2 2 — — — — 1 1 — — — — — — 2
3J Salm i ............................................................................................. 6 2 S — 4 2 1 1 — — — — — — — 8
77 Korpiselkä ......................................................................... 1 — 1 — — ■ i — 1
77 Suojärvi .................................................................................. 2 4 6 — 1 2 1 — 2 — 6
Summa 16 9 25 — S 6 4 2 4 1 — — — —- — 25
Summa Kreik.-Y enäläisissä
seurakunnissa .................................................... 26 17 43 1 11 13 8 3 4 3 — — — — — 43
Summa koko Suomessa 1,630 1,3S1 8,011 197 7S5 817 487 277 230 154 48 10 — 1 5 3,011
I k ä  ( v u o s i s s a )
SOKEITA.
II. Suomen sokeain lukumäärä ja ikä 31 p. joulukuuta 1900;
seurakunnittain.
Asianomaisen papiston antamien nimellisten ilmoitusten mukaan.
Lääni S e u r a k u n t a
































A . E v a n k .- lu t e r ila is e t  s e u -
r a k u n n a t.
T u ru n  a rk k ih iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta.
Tnr. ja Por. Turku................................ ....  . 6 3 9 — l — — 2 l 3 1 . 1 — — _ 9
K aarina.................................... — — — — —■ — — — — — — — — — _ , _
K akskerta................................ ‘ — — — — — — — — — — — — — — _ _
>> Piikkiö . . . . . . . . . 1 1 2 — — — — — — 1 - — 1 — _ 2
jj Kuusluoto................................ — 1 1 _ 1
„ P a im io .................. .... 3 3 6 — — — — — 2 1 3 — — — — 6
” Sauvo.......................' . . . . 2 1 3 — — — — 1 1 1 — — — — 3
n Karuna'.................................... i — 1 _ 1
Parainen.......................' . . . — 1 1 _ 1
Korpo. . . . . . . . . . 1 — 1 — — 1 — — — - ■ — — — — . -- 1
,, H outskari................................ 1 1 2 — — — — — — 1 — 1 — — — 2
,, Naantali . .• ............................ o — 2 — 1 — — — — 1 — — — _ 2
n Merimasku................................ ' — 1 i - — — — — — — — 1 — — _ 1
Raisio.......................................... i — j — — — 1 _ — — — __ — — _ 1
)> M a a r ia ..................................... 3 1 4 — ,2 2 — — — — — — — — — 4
) 7 Paattinen . . : .................. — — — — —
L ie to ......................................... 4 — 4 — 1 — 1 — 1 — 1 — — — — 4
)) Prunkkala.................. .... 3 1 4 1 1 2 — — — — 4
Summa' 28 14 42 —• 5 4 2 2 7 8 10 3 1 — — 42
II. Mynämäen provastikunta.
, n Mynämäki ................................ ■ 1 1 2 — — — — — — 1 — 1 — — — 2
Karjala........................... .. .' . 2 3 o — — 1 — — 1 2 1 — — — — 5
Mietoinen . . . . . . . . i — i — — — — 1 — — — — — — — i
n Lem u......................................... —
Siirto 4 4| 8 — — .1 — 1 1 3 1 1 — — — 8
2Lääni S e u r a k u n t a





































Siirto '4 4 8 1 __ 1 1 3 i 1 _ _ _ 8
Tur. ja Por. A sk a in e n ................................
77 Rym ättylä................................
77 M a s k u .....................................
77 R u s k o ..................................... — 1 1 1 1
77 Vahto......................................... — - —
77 Nousiainen................................ 2 — 2 — — 1 — — — — — 1 — — — 2
>> P ö y ty ä ..................................... 2 3 5 — - — 1 — 1 2 i — — - — 5
O r ip ä ä ..................................... — -- —
}) Yläne ......................................... — 3 3 — — — 1 — — 1 — 1 - — — 3
Summa 8 11 19 — — 2 2 1 3 6 2 3 - — — 19
III. Vehmaan provastikunta. •
Vehrnaa..................................... 1 3 4 — — 1 1 — — 1 — 1 — — — 4
77 L o k a la h ti................................
7 7 Taivassalo................................ 1 — 1 1 — l
7 7 I n i ö ......................................... — 1 1 — — — — — 1 — — — — — — 1
7 7 V e lk u a ..................................... —
>5 K u stav i..................................... — 2 2 —’ — — — — — 1 — — — — i 2
7 7 Uusikaupunki............................ 4 2 (i l — — — — 1 2 2 — — — — 0
7 7 Uusikirkko................................ 1 3 4 — — 1 — — 1 — 2 — — — — 4
L a i t i l a ..................................... . — 2 2 • 2 — 2
„ Hinnerjoki................................ 1 — 1 1 i
7 7 Pyhämaan emiiseurakunta . . — 1 1 — 1 — — — — — — — — — — i
77 Pyhämaan luotoseurakiinta . . 2 3 5 — 1 2 — — 1 1 — — — — — 5
7 7 Rauman kaupunkiseurakunta . — 1 i 1 — i
Rauman maaseurakunta . . . 2 — 2 - — — 1 — — 1 — — — — 2
Lappi.......................................... 1 2 3 — — — — 1 1 — — 1 — — — 3
Summa 13 20 33 1 4 4 3 1 5 6 6 2 — — i 33
IV. Porin alaprovastikunta.
77 Ulvila......................................... 3 4 7 — 1 — — 1 1 2 2 — — — — 7
'  „ Porin kaupunkiseurakunta . . 1 — 1 1 1
77 Porin maaseurakunta . . . . 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — — — 2
77 K u l l a a ..................................... — 1 . 1 1 1
„ N akkila..................................... 1 4 5 — — — — 1 2 — 1 1 — — — 5
77 Normarkku................................ — 2 2 — 1 1 2
7 7 A lh a in e n ................................ 1 1 2 — — — — — — 1 1 — — — — 2
7 ) Poomarkku................................ — 1 1 1 1
>7 Merikarvia................................ 3 2 5 — — 2 1 1 — 1 — - — — — 5
77 Siikainen. . ............................ 2 3 5 1 1 1 1 — — — — 1 — — — 5
„ Eurajoki..................................... — 3 3 — — — — — 1 — 1 1 — — — 3
Siirto 12 22 34 1 3 4 3 3 0 f ) 6 3 — — 34
3Lääni S e u r a k i n !  ta

































Siirto 12 2 2 34 1 3 4 3 3 6 5 6 3 34
Tur. ja Por. Luvia......................................... 1 1 1 1
>> E u r a .........................................
Kiukainen................................ l 2 3 — — 1 — 1 — — — 1 — — — 3
„ Honkilahti ................................ — 1 1 — 1 1
Summa 13 26 39 2 4 5 3 4 6 5 6 4 — — — 39
V. Porin yläprovastikunta.
)> L o im aa .................................... 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1
)) M etsäm aa................................ l — 1 — i — — — — — — — — — 1
)) Alastaro .................................... 1 - 1 — — — — — 1 — — — — — — 1
)) H uittinen................................ a 2 4 ■ i 1 i 1 — — — — — — — — 4
K a u v a tsa ...........................  . 2 2 4 -- — — — — — 2 — 2 — — — 4
Vampula ................................. 4 — 4 — — — 1 1 — 1 1 — — — — 4
>> Punkalaidun........................... 2 3 5 — — — — 2 1 — 2 — — — — 5
) J Köyliö . ........................... — 1 i — — i — — i
>> S ä k y lä ........................... ....  . 1 — i 1 i
n K okem äki................................ 5 4 9 — 3 — — 1 3 1 ,i — — — — . 9
n Harjavalta................................ i — 1 i 1
Summa 20 12 32 2 5 3 3 4 5 4 4 2 — — — 32
V I. Tyrvään  provastikunta.
)> Tyrvää .................................... 4 12 16 — — 1 1 1 2 4 5 2 — — ■ -- 16
j> K i ik k a .................................... 1 3 — — — — — — 1 2 — _ — — 3
) j K iikoinen ................................ — 1 1 — 1 1
)> K ark k u .......................; . . 4 1 5 — — — — — — 1 4 — — — — 5
j> • Suoniemi.................................... 1 4 5 — 2 2 1 — — — 5
j) Mouhijärvi................................ 4 7 n — — — — — 2 2 5 2 — — — 11
n Suodenniemi........................... — i i 1
>> L avia ......................................... 4 i 5 i i — — 1 1 — i — —- — — D
j> Hämeenkyrö........................... 3 4 7 i i — 1 — 2 - i 1 — — — 7
n Viljakkala .................................................... 1 5 6 — — — — 1 1 3 i — — — — 6
» Ikaalinen........................................................... 3 6 9 — i — 1 — 2 2 2 1 — — — 9
51 Jämijärvi .................................................... 1 2 3 — 3
)j Parkano ........................................................... 1 1 2 — — — — 1 1 — — — — — — O
)> K ankaanpää ............................................ 4 3 7 — i 2 1 — — 3 — — — — — 7
>j K a r v ia ........................................................... 1 2 3 — — — — 1 — 1 1 — — — 3
Honkajoki................................ 1 3 4 — — 2 — — — — 2 — — — — 4
Summa 34 ' 54 88 2 4 7 4 4 12 20 27 8 — — — 88
V |l . Perniön provastikunta.
5) K e m iö .................. ....... . . . 1 i 2 — — — 1 — 1 — — — — — — 2
Dragsfjärd ................................ — — — — — — — — — — — — — — — —
Siirto 1 i 2 — — — 1 — 1 — — — — — - 2
/
, 4
Lääni S e u i' a k u n t a

































Siirto 1 1 2 _ ____ 1 _ 1 _ 2
Tur. ja Por. V e stan fjä rd ............................ — 1 1 — 1 1
3» Hiitinen..................................... — 1 1 — — — — — — 1 — — — — — 1
M P e r n iö ..................................... - 3 3 — — — — 1 2 — — — — — — 3
33 Finby......................................... — 2 2 — 1 1 — — — — 2
31 Kisko .......................................... — 1 1 — — - — — — — 1 — — — — 1
33 Suom usjärvi ......................................................................... — 3 3 — — 1 — — — 1 1 3
>1 K iik a la ......................................................................... ! . .1 1 2 — — — — 1 1 — — — — — — 2
33 U sk e la ................................................................................................... 2 — 2 — 2 — — — — — — — — 2
31
31 P ertte li .................................................................................................. — I 1 — 1 — — — i
H Kuusjoki................................................................................................. — 1 1 — — 1 — — — - — — — — — i
H alikko ................................................................................................. 2 2 4 — — •1 1 — 1 — 1 — — — — 4
33 — — ' —
31 M arttila .................................................................................................. 1 D 6 i 1 3 — — — 1 — — — — — 6
11 Koski ..... ........................................................................................................ — — — — — —
33 E u r a .............................................................................................................. 3 — 3 — 1 — — — 2 — — — — — — 3
Summa 10 22 32 l 2 9 2 2 7 4 4 1 — — — 32
Vili. Ahvenanmaan provastikunta.
33 F in st rö m ...................................................................................... 3 — 3 — — 1 1 — — — — 1 — — — 3
33 G e t a ......................................... — 1 1 — — 1
33 S a ltv ik ..................................... - — —
33 S im d ......................................... — 2 2 — — — — i — — 1 — — — 2
33 Värdö......................................... 1 2 3 l 1 — 1 — — — — — — —- — 3
33 Hammarland............................ — 1 1 1 — — — — — 1
33 —
33 Jo m a la ..................................... 1 — 1 l — — — — — — — — — — — 1
33 L e m la n d ................................ — i 1 1 — — — — 1
33
33 Föglö......................................... 1 I 2 — — 2
33 Kökar ja Sottunga...................................................... — 2 2 — — — — 1 — — 1 — — — — 2
33 K um lin ge ...................................................................................... -
B rä n d ö .................................................................................................. — 1 1 — - — 1 — — — 1
Summa 6 11 17 2 1 3 2 1 i 1 3 3 _ — 17
IX. Vaasan alaprovastikunta.
Vaas. Vaasa ja Nikolainkaupunki .  . — 1 1 — 1 1
33 Mustasaari ...................................................................................... — 1 1 — — — — — — — 1 — — — — 1
33 K aippaluoto .......................................................................... — 1 1 1 — — — 1
33 Koivulahti................................ — 1 1 1 — — — — 1
>) Maalahti..................................... 1 1 2 — — 1 — — l — — — — — — 2
33 Petolahti..................................... 1 1 2 2 — — • — — 2
Siirto 2 e| 8 — 1 1 — — i — 4 1 — — 8
5Lääni S e u r a k u n t a































Siirto 2 6 8 _ . 1 1 _ _ 1 _ 4 1 _ _ _ 8
Vaas. Bergö......................................... — 1 1 — — — — — — 1 — — — — — 1
Sulva.......................................... 2 2 4 — — 1 1 — — 2 — — — — — 4
» Närpiö . . ............................ 6 4 10 — — — — 4 2 1 2 1 — — — 10
)) Kaskinen — —
„ Öfvermark................................ i — 1 1 1
» Korsnäs . . . y .................. i — 1 1 1;
» P irttik y lä ................................ i 3 4 — — — 1 — — 1 1 1 — — — 4
Teuva......................................... 2 1 3 — ' 1 2 3
)) L ap p fjärd ................................ — 2 2 — — — — — — 1 — 1 — — — 2
Kristiinankaupungin kaupunkis. — 2 2 — — — — — — — 1 1 — — — 2
Kristiinankaupungin maaseurak.
,, S id e b y .................................... — 2 2 — — 1 — — — — — 1 — — — 2
» Isojoki . . . . . . . . . 7 6 13 — 1 1 1 o — 3 5 — — — — 13
>» Karijoki..................................... 1 1 •2 — 1 — • 1 — — — — — — — — 2
Summa 23 30 53 — 4 7 4 6 3 10 13 6 — — — 53
X, Vaasan yläprovastikunta.
>9 Ilmajoki..................................... 1 2 3 — — — — — 1 — 2 — — — — 3
}) Seinäjoki..................................... 2 4 6 — 1 — 1 1 — 1 1 - 1 — — 6
,, Peräseinäjoki........................... 1X 1 2 — 1 1 2
„ Kauhajoki................................ 2 8 10 — 1 1 2 1 1 3 1 — — — — 10
>} Kurikka..................................... 1 •6 7 — — — 1 1 1 2 1 1 — — — 7
)) Ja la s jä r v i ................................ 2 7 9 — — — — 1 1 4 3 — — — — 9
') Isokyrö ..................................... 1 7 8 - — — — 1 3 — 2 1 1 — — 8
JJ Ylistaro ..................................... 1 3 4 — — — — — 2 2 — — — — — 4
}) V ähäkyrö................................ 2 6 8 — — — 1 2 — •3 2 - — — — S
>> L a i h i a .................................... 2 4 6 — — 1■ — 2 — 1 i 1 — — — 6
» Jurva ........................................... 1 3 4 — — 1 ■ 1 1 — — i — — — - 4
Summa 16 51 67 — 3 3 6 10 9 16 14 4 2 ■ — — 67
XI. Pietarsaaren provastikunta.
j; Pietarsaaren kaupunkiseurak. . — — — — — — — — — — — — — — — —
>> Pietarsaaren emäseurakunta . . — 1 1 1 1
>> P u rrn o .................................... — 2 2 — 1 — — — — 1 — — — — — 2
. >> Luoto......................................... 3 — 3 — 1 — — — 1 1 — — — — 3
>> Ä h täv ä ..................................... —
Vöyri.................. ...................... 3 3 6 — — 2 1 1 1 — 1 — — — — 6
» M aksamaa................................ 1 — 1 — 1 1
Oravainen................................ — 2 2 — 1 1 2
1 Uusi K a ar le b y ....................... 1 4 5 — — — — 1 — 4 — — — — — 5
Siirto 8 12 20 — ' 2 3 1 2 2 6 3 1 — — ' — 30
6Lääni S e u r a t u n  ta































Siirto 8 12 20 _ 2 3 1 2 2 6 3 1 20
Vaas. Jepua.......................................... — — — — —
>> Munsala..................................... — 4 4 — — — 1 1 — — 2 — — — — 4
Summa 8 16 24 — 2 3 2 3 2 6 5 1 — — — 24
XII. Lapuan provastikunta.
}) Lappajärvi . . . . . . . . 2 3 5 1 1 3 — — — — 5
>> Vimpeli . . . ....................... — 1 i — 1 — i
)) 2 1 3 — — — - — 3 — — 3
)) Evijärvi ..................................... — 3 3 — — — 1 — — 2 — — — — — 3
;;
) ) S o in i......................................... — 2 2 1 — 1 — — — 2
)) Lehtim äki................................ 1 2 3 1 1 1 — — — — 3
33 Lapua ..................................... 5 7 12 — 1 — 1 2 6 1 — 1 — — — 12
33 N u rm o ..................................... — 6 6 — 1 — — — 1 2 2 — — — — 6
33 K a u h a v a ................................ 11 17 2S — — — 2 1 3 12 6 4 — — — 28
33 Y lih ä rm ä ................................ 1 4 5 — — 1 — — — — 4 — — — — 5
33 A lahärm ä................................ 5 5 10 — 1 2 2 — 1 4 — — — * — — 10
33 Alavus ..................................... 2 2 4 — 2 1 — — — — 1 — — — — 4
33 Töysä.........................................
33 Kuortane.................................... 1 3 4 — — — 1 1 1 1 4
Summa 30 56 86 — 6 4 7 4 17 25 17 6 — — — .86
XIII. Kokkolan provastikunta.
33 Kronoby..................................... — 3 3 2 i — — — — — 3
33 Terijärvi..................................... 1 — 1 1 — — — 1
33 Kokkolan kaupunkiseurakunta.
33 Kokkolan maaseurakunta- .  . 1 3 4 — — — i — — 2 — 1 — — — 4
33
33 Veteli.............................................................................................................. —
33 H a is u a ..................................... — 1 1 1 1
33 Perho .............................................................................................................. 1 1 2 — — 1 — — — — 1 — — — — 2
33 Kaustinen ...................................................................................... 3 — 3 — — — — 1 1 — 1 — — — — 3
K ä l v i ä .................................................................................................. 1 — 1 — — — — — 1 — — — — — 1
33 U l la v a .................................................................................................. 1 1 2 — — — — — 1 — 1 — — — — 2
33 L o h ta ja ..................................... 2 — 2 2 2
’ 3 H im in k a ................................ — — — — — — — — — — — — — — — —
33 K an n u s..................................... 2 1 3 — 1 — — 1 _ 1 — — — — — 3
33 Toholampi................................ 5 1 6 — 1 — i — 1 2 1 — — — — 6
33 L e stijä rv i................................ — 1 1 — — — i — — — — — — — 1
Summa 17 12 29 — 2 1 3 2 8 7 4 2 — — — 29
Summa koko hiippakunnassa 226 335 561 10 42 55 43 44 85 118 115 45 3 - 1 561
Lääni S e u r a k u n t a































Uudenm. Porvoon kaupunkiseurakunta . 1 — l 1 1
>) Porvoon maaseurakunta . . . 4 3 7 — - 2 — i 1 2 1 — — — — 7
11 A sk u la ............................• . . 3 2 5 — — — — i — — 4 — — — — 5
„ Pukkila..................................... — 1 i 1 i
11 Pornainen................................ 1 1 2 — — — — — — 1 1 — — — - 2
11 P ern aja ..................................... 2 1 3 — 1 1 l 3
11 L i l je n d a l ................................ 1 1 2 2 2
11 Lovisa . . $ ............................ 1 1 2 — — — — — — 1 1 - — — — 2
11 L appträsk ................................ — 2 2 — — — i 1 2
)) A rtjärvi..................................... 2 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — 2
11 Myrskylä ................................. — 4 4 — — — l — — — 2 1 — — — 4
Summa 15 16 31 — 2 3 3 3 1 4 14 1 — — — 31
II. Helsingin provastikunta.
11 Helsingin ruotsalais-suomalainen
seurakunta........................... (47*) (89*) (136*)
>1 Helsingin saksalainen seurak. . — 1 1 — — — — 1 — — — — — — — 1
11 H e ls in g e ................................. 1 2 3 1 1 — — — — — 1 — — — — 3
11 Nurmijärvi................................ 5 3 8 1 2 5 — — — S
Tuusula..................................... 2 6 8 — 1 ' 1 — 1 3 1 i — — — — 8
Sipoo....................... .... 3 1 4 — - 1 — — — 1 — 1 1 — — 4
Mäntsälä..................................... 3 1 4 — — 1 1 — — 1 — 1 — — — 4
Summa 14 14 28 1 2 3 1 2 4 5 7 2 1 — — 28
III. Iitin provastikunta.
11 I i t t i .................. ...................... 3 5 8 ■ — i 1 1 — 1 2 2 — — — — 8
11 Jaala .........................................
11 Elim äki..................................... 2 i 3 — — — — — — 1 2 — — — — 3
11 A n ja la ..................................... 2 4 6 — — — — — 2 1 2 1 — — — 6
11 Ruotsinpyhtää........................... — 2 2 — — — — — — 1 — 1 — — — 2
1) Orim attila................................ — 1 1 — i i
Summa 7 13 20 — 2 1 1 — 3 5 6 2 — — — 20
IV. Hollolan provastikunta.
Hämeen H ollo la ..................................... i 2 3 — 1 1 1 3
11 Kärkölä..................................... 4 2 6 — 1 — — — — — 3 2 — — — 6
1) N asto la ..................................... 2 8 10 — — — 1 1 — 4 3 i — — — 10
1) H a u h o ..................................... 4 1 5 1 — 2 — — — 1 1 — — — — . 5
Siirto 11 13 24 1 2 3| 1 1 1 5 7 3 — — — 24
*) Yleisen väenlaskun mukaan 5 p:nä joulukuuta 1900. Tähän lukumäärään sisältyy kuitenkin joukko 
Helsingissä oleskelevia, muissa seurakunnissa kirjoitettuja henkilöitä.
8Lääni S e ur a k u n t a






























Siirto 11 13 24 1 2 3 1 1 1 5 7 3 24
Hämeen Luopioinen................................ 3 4 7 — 1 1 — — 2 i 2 . — — — — 7
„ T u u lo s ..................................... 1 2 3 1 2 — — — 3
>> L a m m i..................................... 4 7 11 — 1 1 2 — 3 i 3 — — — — 11
„ Koski ..................................... 5 _ _ 5 — 1 1 1 1 — i — — — — — 5
«> Asikkala..................................... e 14 20 — — — 2 — 4 4 7 3 — — — 20
■ Summa 30 40 70 l 5 6 6 2 10 12 20 8 — — — 70
V. Jämsän provastikunta.
J ä m s ä ..................................... 1 7 8 — — 2 2 — 2 4 1 — — — — 8
>) Korpilahti................................ 4 9 13 — — — 1 3 2 5 1 1 — — — 13
„ Kuhmoinen................................
>> Padasjoki . . . . . . . . 4 2 6 — — — 1 3 2 — 6
Yaas. P etäjävesi....................... ' . . 3 — 3 i 2 — — — — 3
Summa 12 18 30 — — 2 4 6 6 7 4 1 — - — 30
VI. Jyväskylän provastikunta.
)) Jy  väsky 1 än kau pun kiseu raku n ta — 1 1 1 1
)) Jyväskyliin maaseurakunta . . 4 10 14 — — 2 •2 4 2 3 1 — — — — 14
)> T o iv ak k a ................................ — 1 1 1 1
)) L a u k a a .................................... 1 6 7 — — — — 2 4 1 — — — — — 7
}) Sumiainen........................... .... 4 5 9 3 i 1 1 — — 2 1 — — — — ' 9
}i S aa r ijä rv i.................. .... 2 9 11 — — — 1 — — 4 6 — — — — 11
„ P ylkönm äki ......................................................................... 1 — 1 1 1
j j K a r s t u l a ...................................................................................... — 5 5 — — 1 — — 3 1 5
„ U u ra in e n ...................................................................................... 1 2 3 3
V iitasaari ....................................................................................... 3 6 9 — 3 1 — 2 — 2 1 — — — 9
n Konginkangas.......................................................................... — 1 1 — 1 — — — — — — — — — — 1
>> Pihtipudas ..................................................................................... 3 1 4 — — — — 1 1 — 2 — — — — 4
n Kivijärvi................................................................................................. — 7 7 — — 1 — — — 2 4 — — — — 7
Summa 19 54 73 4 5 6 5 9 10 16 18 — — — — 73
VII. Tampereen provastikunta.
Hämeen Pirkkala..................................... — 2 2 — — — — — — 2 — — — — — 2
) } ■ Ylöjärvi.................................................................................................. 4 6 10 — 1 — 1 2 2 — 3 1 — — — 10
>5 L e m p ää lä ..................................................................................... 1 2 3 — — — — 3 3
5) K an gasala ...................................................................................... 1i . 2 3 1 1 1 — — — — 3
) ) K u h m olah ti .......................................................................... 2 2 4 — — — — 1 1 1 1 — — — — 4
)) Messukylä . . . - .................. 1 — 1 — — — — 1 — — — — — — — 1
7 } T e i s k o .................................................................................................. 2 7 9 — — — 1 _ _ 1 3 3 1 — — — 9
77 Tampere .................................................................................................. 6 . 7 13 — 1 1 1 2 4 2 1 1 — — — 13
77 O riv esi..................................... 6 4 10 — 1 — 1 1 3 2 2 — — — — 10
7) Eräjärvi..................................... 1 — 1 — — — 1 — — — — — _ — — 1
Siirto 24 321 56 -1  3| 1 5 10 12 11 n 3 — — 56
9r
Lääni S e u r a k u n t a




























Siirto 24 32 56 3 1 5 10 12 11 11 3 _ _ _
Hämeen Längelmäki’. .................. .... — 3 3 — — — — — 2 1 — — — — —
)) K u orevesi................................ 2 — 2 — — — — — 1 1 — — — — —
Vaas. Keuruu . . . . . . . . . 5 9 14 — — 2 i 2 3 3 2 1 — —
Pihlajavesi................................ — 1 1 — — — — — 1 — — — — — —
1J M u lt ia ..................................... 3 3 6 1 — — i 1 — 1 1 1 — — —
>) Ruovesi..................................... 1 3 4 — 1 2 i
Hämeen Kuru ..........................................
Vaas. Virrat......................................... 4 4 8 — 1 1 i 2 — 1 2 — — — —
JJ Ätsäri. . . f ......................., 3 5 8 — 4 i — 1 l 1 — — — -
Summa 42 60 102 1 5 10 10 15 20 19 17 5 — — —
Vili. Hattulan provastikunta.
H ilmeen Sääksm äki................................ 3 4 •7 — — —* — i 3 . 2 — i — — —
) ) Pälkäne.................. .... —
}> S a h a la h ti................................ — 2 2 — — — — — — 1 1 — — —
)) H attu la .................................... 1 , — 1 — — 1
1J T y rv ä n tö ................................ . 1 1 2 — — 1 — — — — 1 — — — —
)> K alv o la ........................... ' . . 1 1 2 — 2 — — — — — — — — ' —
)) A k a a .................................... 1 1 2 — i — — — — — 1 — — — —
)) K y lm äk o sk i........................... — 4 4 — — — — — — 1 3 — — — —
)) Urjala ■ ..................................... 2 6 8 — -■ 2 —• — 1 2 3 — — — —
» Vesilahti..................................... 3 3 6 — 2 1 — 1 — 1 1 — — —
7) T o tt ijä rv i.................................. 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — — — —
Summa 13 23 36 — 3 7 1 2 5 ' 7 10 i — — —
IX. Hämeenlinnan provastikunta.
,, T a m m e la ................................ 4 4 8 1 — i — 1 — — 3 2 — — —
>) Perttula..................................... — 1 1 1 — —
JJ Jokioinen ................................. 4 — 4 — — — 1 1 __ 2 — — — —
>} H um ppila................................
JJ Hämeenlinnan kaupunkiseurak.
Hämeenlinnan maaseurakunta .
>> V a n a ja .................................... 1 1 2 — — — 1 1 — — — — — —
„ Renko......................................... 3 ■ 1 4 — — — — 2 — 1 1 — — — —
,, Jan ak k a la ................................ 3 5 8 — 1 — 1 1 4 — 1 — — — —
3) H au sjä rv i................................ 2 4 6 — 2 i — — — 2 — 1 — — —
)} Som ero ........................... ....  ■ . 1 1 2 — 1 — 1 — __ — — — — — —
) 7 Someroniemi........................... 1 2 3 1 1 1 — — —
Summa 19 19 38 1 4 2 5 6 4 6 6 4 — — —
X. Raaseporin itäinen provastik. -
Uudenm. Lohja ............................................................................. 2 • — • 2 — 1 — i — — — — — — — —
)) N um m i ................................................................................................. 4 4 8 — — 1 2 — — 1 3 1 — — —







































Lääni S e u r a k u n t a






























Siirto 6 4 •10 ____ 1 1 3 _ ____ 1 3 1 _____ ____ 10
Uudenm. P u s u la ..................................... — 1 1 • 1 1
Hämeen Loppi.........................................
Uudenm. Vihti . . -....................... ....  . — 3 3 — — — 1 — — 1 1 — — — — 3
3) P y h ä jä rv i................................
3) Kirkkonummi........................... 1 1 2 — — - — — 1 1 — — — — — 2
33 Espoo......................................... (2*) (3*1 (5*)
33 S iu n tio ..................................... —
Summa 7 9 16 — 1 1 4 — 1 4 4 1 — — — 16
XI. Raaseporin läntinen provastik.
3> Likoo ......................................... i 1 2 — 1 1 2
3 3' Degerby.....................................
3> Karja .......................................... i 2 3 — — — 1 1 — — 1 — — — — 3
)> Snappertuna........................... -
< ” Mustion te h d a s .......................
,, Pohja......................................... — 1 1 — 1 N 1
3} Tammisaari....................... i 1 2 — 1 1 2
3> Tenhola..................................... — 1 1 — — — 1 — — — — — — — — 1
>3 Bromarf..................................... — 1 ] 1
3’ H ankoniem i............................ 2 — 2 - — 1 1 — — — — — — — — 2
33 Karjalohja.................. .... . — 1 1 — — — — — — — 1 — — — — 1
33- S am m atti................................ —- 1 1 1 — 1
Summa 5 9 14 — O 1 3 2 — — 5 — — _ — .14
Summa koko hiippakunnassa 183 275 458 s 32 42 43 47 64 85 m 25 1 — — 45S
S a v o n lin n a n  h iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta,
Mikk. S ä ä m in k i................................ 5 12 17 — — 1 1 1 3 6 5 — — — — 17
33 Savonlinna................................
33 Rantasalmi................................ 3 4 7 — — — — 1 2 — 3 1 — — — 7
33 K angaslam pi........................... — 1 i — 1 — — — — — — — — - — 1
3) H ein ävesi ...................................................................................... 3 4 7 — — 1 2 1 1 2 7
;; K e r im ä k i ...................................................................................... 8 12 20 1 — 1 3 1 5 5 3 1 — — — 20
33 Enonkoski . . . . . . . . 1 1 2 — — — — — i i — — — — - 2
33 Savonranta ..................................................................................... 1 1 2 — — — 1 — — i — — —= — — 2
33 Sulkava ............................................................. ............ 1 3 4 — — 1 — — — 2 1 — — — — 4
Summa 22 38 60 1 1 4 7 4 12 17 12 2 — — — 60
II. Juvan provastikunta.
33 J u v a ......................................... 4 10 14 — 1 1 — 1 4 7 — — — — — . 14
33 Joroinen.................................... 4 5 9 —- — 2 2 1 3 - 1 — — — 9
Siirto s löi 23 — 1 1 2 3 5 10 - 1 — __ — 23
*) Tietoja vuodesta 1900 puuttuu. Y. 1901 oli seurakunnassa 5 sokeata, niistä 2 miehen ja 3 vaimonpuolta.
-V
11
Lukumäärä I k ä  ( v u o s i s s a )


































Siirto 8 15 2 3 _ 1 1 2 3 5 10 _ 1 _ _ _ 23
Mikk. Pieksämäki . ; ....................... 7 14 21 - - 1 2 — 5 7 5 1 — — ' 21
)) J ä p p i lä .....................................
,U Haukivuori................................ 2 4 6 — — 2 — — — 2 1 1 — — — 6
)) Puumala..................................... 8 12 20 — — — 3 3 5 3 5 1 — — — 20
Summa 25 45 70 — 1 4 7 6 15 22 n 4 — — — 70
III. Mikkelin provastikunta.
>> M ikkeli..................................... 1 i 2 — 1 1 2
)} A n tto la ..................................... — i i — — — — — — 1 — — — — — 1
)) Ristiina ..................................... 5 4 9 — — — — 3 1 2 2 ■ 1 — — — 9
„ H irvensalm i........................... 7 14 21 .1 — 1 1 7 5 6 — — — — 21
„ Kangasniem i........................... 3 7 10 — — 1 i 1 3 1 3 — — — — 10
}* Mäntyharju . ........................... 4 2 6 — — 1 — ' 1 3 1 — — — — — ' 6
Summa 20 29 49 1 1 4 i 6 14 10 11 1 — — — 49
IV. Heinolan provastikunta.
„ Heinolan kaupunkiseurakunta . 1 — ■1 1 1
JJ Heinolan maaseurakunta . . . 2 5 7 — 1 — — 1 — 2 2 1 — — 7
)) S y s m ä ..................................... 3 '6 9 — — — — — 2 5 2 — — — ■ — 9
)) Luhanka..................................... 4 5 9 — — 1 — — 3 ■ 1 4 — — — — 9
>) H arto la ..................................... 5 10 15 — 1 — .2 1 4 4 3 — — — — 15
,, J o u t s a ..................................... 4 2 6 — — 1 1 2 — 2 — — — — — 6
)) Leivonmäki.................. .... — 1 1 1 1
Summa 19 29 48 — 2 2 3 4 10 15 11 1 — — — 48
V. Lappeenrannan provastikunta.
Viip. Lappeenranta ja Lappee . . . 3 4 7 .1 1 — — — 2 3 — — — — — - 7
„ Taipalsaari................................ 3 1 4 — — 1 — — 1 2 — — — — — 4
t) Savitaipale................................ 5 15 ■ 20 — — — — — .7 3 8 2 — — - 20
V Suomenniemi............................ — 2 2 — 1 — — i — — — — — — 2
}> L e m i......................................... 3 5 .8 — 1 — — — 2 2 1 1 1 — — ■ S
)) Luumäki..................................... 1 4 5 1 2 — — — — 1 — 1 — — — 5
„ Valkeala..................................... 2 6 s — 2 - 1 — 1 2 — 2 — — — 8
Summa 17 37 54 ' 2 6 2 1 — 14 13 9 6 1 — — 54
VI. Haminan provastikunta.
„ H am ina.....................................
}) Vehkalahti................................ OO 4 7 — — — 2 3 — — 2 — — — — ' 7
JJ Sippola . ' ................................ 3 13 16 — — — — 1 3 6 5 — 1 — — 16
)) Virolahti: ................................ 3 6 9 1 — — — 1 2 2 i 2 — — — 9
)} Miehikkälä................................ 3 4 7 1 — 1 — 1 — 2 2 — — — — 7
)) K ym i......................................... 2 1 3 — — 1 .1 1 — — — 3
) ) Kotka................... . . . . I 1 2 — — — 2 — — — — — — — — 2
Siirto 15 29| 44 2 — 1 4 6 5 11 111 3 1 — | - | 44
12
Lääni S e ut a k n n t a
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Siirto .15 29 4.4 2 1 4 6 5 11 11 3 1 _ _ 44
Viip. P y h t ä ä ..................................... i 5 6 — 1 1 — 2 i — 1 — — — — 6
)> Suursaari
T ytärsaari................................ — 2 2 — — — — — — 2 — ~ — — ■ — 2
Summa 16 36 ,02 2 1 2 4 8 6 13 12 3 1 — — 52
VII. Viipurin provastikunta.
Viipurin ruotsalais-suomalainen
seurakunta '............................ 2 — 2 — 2 2
>} Viipurin saksalainen seurakunta
)) Säk k ijärv i................................ 1 —
1 1 1
Jo h a n n e s ......................... .. ■ 1 4 6 — 1 — 2 — 2 — — — — — — 5
Koivisto..................................... 0 2 7 ' — - — 3 2 — 2 — — — — — 7
Uusikirkko................................ ■ 2 1 3 3
JJ Kuolemajärvi............................ 2 2 4 — — — — — 3 1 — — — 4
Lavansaari................................ 2 i 3 — — — — 1 1 — 1 — — — 3
Seitskari.  . . ..................
Summa LO 10 25 — 3 2 5 4 6 4 — 1 — — — ‘25
Vili. Muolan provastikunta.
M u o l a ..................................... 6 20 26 1 — - — 3 3 6 10 3 — — — 26
Heinjoki.....................................
>> Valkjärvi . ............................... 10 7 17 1 1 — i 1 4 6 3 — — — — 17
R a u t u ..................................... — 1 • 1 1
Kivennapa................................ n 20 31 — 2 3 i 5 5 8 .7 — — — — 31
Summa 27 48« 75 2 3 3 3
9 12 20 20 3 — — — 75
IX. Käkisalmen provastikunta.
)) Käkisalmen kaupunkiseurakunta ] — ■ i — — — — — — 1 i
Käkisalmen maaseurakunta . . 1 1 . 2 — — — — 1 — 1 — — — — — 2
Kaukola..................................... 1 — 1 1 — — — — — — i
}} P y h ä järv i................................ 4. 7 11 - - — 1 1 3 3 3 — — — — n
Sakkola..................................... 8 15 23 — — 1 2 1 5 5 9 — — — — 23
R iiisä lä ..................................... 1 i 2 — — — — 2 — — — — — — 2
Summa 16 24 40 — — 1 3 5 9 10 12 — — — — 40
X. Jääsken provastikunta.
>1 J ä ä s k i ........................... ....  . 2 .1 3 — — — — — 1 1 — 1 — — — 3
Joutseno..................................... 4 3 7 — — — 1 i 2 2 1 — — — — 7
Kirvu ..................................... 3 1.3 16 — 1 1 — i 2 6 3 2 — — — 16
Antrea . . • . . . . . . ■ 3 4 7 — — 1 1 — 2 1 — 1 — — i 7
J> Ruokolahti................................ 1 1 2 2
R an tjä rv i................................ — 5 5 •— — — — — 4 — 1. — — — — 5
Summa | 13 27| 40 — 3 2| 2 2 11 10 5 4 — — i 40
13
Lääni S c n r a k n n t a

































Viip. K u rk ijo k i................................ 1 2 3 - — — — — 2 1 — — — — — 3
)) H iito ia ................................ .... 3 2 5 — — — 1 1 — 1 2 — — — — 5
„ P arik k a la ................................ 6 1.5 21 — — — 6 ,1 5 4 5 — — — — 21
>> Ja a k k im a ................................ 5 u 16 — • — i — — 4 3 7 1 — — 16
Summa 15 30 45 — — i 7 2 11 9 14 1 — — — 45
XII. Sortavalan provastikunta.
„ S o rta v a la ................................ 5 7 12 — — — 1 — 4 4 3 — — — 12
) ) Uukuniemi................................ 4 6 10 — — — — 1 2 3 4 — — — 10
)) ' R u sk e a la ................................ 4 1 5 — — i 1 1 — 2 — — — — — 5
•„ Im p ila h ti................................ 4 3 7 — — — 1 — 1 1 4 — — — — 7
11 S o an lah ti................................ — — — — — — — — — — — — — — — —
Summa 17 .17 34 — — i 3 2 7 10 11 — — — 34
XIII. Ala-Karjalan provastikunta.
Knop. E n o ......................................... 4 7 , 11 — — — — 1 i 5 2 2 — — — 11
JJ Ilo m an tsi................................ — 3 3 — 2 i 3
)) Kesälahti ................................. _ 6 6 — — i 1 — 2 2 — — — — . — 6
)) K id e ......................................... 1 3 4 — — 3 1 — — - — — — — — 4
)> R ä ä k k y lä ................................ 6 7 13 5 3 5 — — — — 13
J? Tohmajärvi................................ 2 2 4 — — — — — 2 1 1 — — — 4
>> * Värtsilän tehdas . . . . . .
)) Kiihtelysvaara........................... 4 5 9 — — 1 4 2 2 — 9
)> Pälkjärvi.................................... — i 1 1 1
Summa 17 34 51 — 2 5 6 3 13 12 7 3 — — — 51
XIV. Ylä-Karjalan provastikunta.
n Liperi ......................................... 4 9 13 — i 2 — 5 '2 2 1 — — — 13
j> P o lv ijärv i................................ 5 7 12 — — — 1 2 2 3 4 — — — — 12
)) Kuusjärvi . ............................... 4 4 8 — — — — 1 2 2 3 — — — — 8
5J Kontiolahti................................ 6 . 3 9 — — 2 — — 4 2 1 — — — — 9
» Joensuu . . ...........................
>: K aavi....................................  . 2 — 2 — 1 — 1 — — — — — — — — 2
1! N urm es........................... : .' 5 3 8 — — — — 2 1 2 1 2 — — — 8
>> Rautavaara................................ — ' 1 1 — — 1 — — — — — — — — — 1
P ielisjärvi................................ i ■ — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1
Juuka......................................... 5 4 9 — — — 1 1 1 2 3 1 — — — 9
Summa 32 31 63 — 2 4 k0 6 15 13 14 4 — — — 63
Sum ina koko liii|>|>akiiiiiiässa 271 435 706 S 25 37 571 61 155 17S 149 33 2 — i 706
l i
Lääni S e u r a k u n t a





































K u opion  h iip p a k u n ta .
. 1. Tuomioprovastikunta.
Oul. Liminka..................................... 3 7 10 — — 2 2 1 — 2 3 ■ — — — — 10
>3 L u m ijo k i................................ 1 i 2 2 2
33 Temmes..................................... 2 i 3 — — — 1 1 — 1 — — — — 3
33 Oulun kaupunkiseurakunta . . .1 i 2 — 1 — — — — — 1 — — — — 2
13 Oulun maaseurakunta . . . .
' 3 3 O ulunsalo.................. .... — —
33 Tyrnävä ..................................... — 6 6 — — — 1 — — 2 2 1 — — — 6
33 Kempele............................................................................ 1 — 1 1 1
33 M u h o s ........................................................................... — 1 1 1 1
Utajärvi ............................................................................ 3 6 9 — — ' 2 — 2 2 1 2 — — — — 9
33 li .............................................................................................. n 2 ' 7 — 1 2 — 1 1 1 — — 1 — — 7
. 3) Kuivaniemi................................ i 1 2 1 i 2
Kiiminki..................................... i 1 2 — — — — — J — i — — — — 2
»3 Ylikiiminki................................
33 H au k ip u d as............................• i 4 5 — — — — — 2 2 i — — — — 5
„ Pudasjärvi................................ 7 1 0 1 7 — 4 — 1 2 2 1 5 2 — _ _ — 1 7
Taivalkoski ................................. 1 4 0 — — — 2 1 - 1 i — — — — 5
K u u sa m o .................................................................. 4 5 9 — — 1 — 1 — — 4 2 1 — — 9
Summa 3 1 5 0 8 1 — 6 7 8 1 0 9 1 0 24 5 2 — — 8 1
II. Raahen provastikunta.
Kaahe......................................... 1 1 2 1 1 2
Sälöinen..................................... 1 1 2 — — ■— 1 — — 1 - — — — — 2
S a l o ...................................................................................... — 2 2 ■ — — i 1 — — — - - — — — 2
V ih an ti ........................................................................... 1 1 2 — — — — — 2 — — — — — — 2
Siikajoki............................i . — 2 2 l — — — — 1 — — — — — — 2
K evo lah ti................................
Paavola ..................................... 4 4 8 — - i 2 — 2 2 — i — — — s
Kantsila ............................................................................ 1 1 2 — — — — — — 1 1 — — — — ■ 2
Hailuoto....................................................
P iip o la ................................................................................ 1 6 7 — - - - 1 — 3 3 — — — — 7
Pulkkila ............................................................................ 3 4 7 3 3 1 — — — 7
K e s t i lä ..................................... 1 — 1 i . 1
- Summa 1 3 2 2 3 5 1 — 3 5 1 8 1 0 6 i _ — — 3 5
III. Kalajoen provastikunta.
13 Kalajoki.................. .................. — 2 2 1 1 2
33 A lav iesk a ................................ 1 — J — 1 — — — — — — — — — i
33 K u u t io ...................................... 1 1 2 — — — — — — 1 i — - — 2
33 Y livieska.................................. 5 7 1 2 1 1 — — — 2 3 4 i — — — T 2
33 S ie v i ................................ ■ • 1 4 5 — — — — 1 3 1 f)
Siirto s 14 2 2 2 2 3 — 1 5 5 5 2 — — — 2 2
15
j
i  * /
Tiiliini S e u r a le u n fc a



































Siirto 8 14 ■ 22 2 2 3 _ i 5 5 5 2 _ __ — 22
Oul. Haapajärvi................................ 2 8 10 — — — — — i 4 4 1 — — — 10
JJ Nivala : ................................ 16 27 43 — 2 4 3 7 13 5 6 3 — — — 43
n Reisjärvi ..................................... 1 - 1 — — — — — 1 — — — — — — 1
Pyhäjoki........................... ....  . 1 3 4 — — — 1 — — i 2 — — — — ■ 4
ti M erijä rv i................................ 1 1 2 — i — — — — — 1 — — — — 2
n Oulainen..................................... — 2 2 1 1 2
j j H aapavesi................................ 4 2 6 2 2 6
j j
Kärsäm äki................................ 1 3 4 — — 1 — — 2 1 — — — — ' — 4
P y h äjärv i................................ 7 8 15 1 1 3 - 3 3 3 1 — — — — 15
Sumina 41 68 109 3 8 10 5 11 25 21 20 6 — — — 109
IV. Kuopion provastikunta.
Kuop. Kuopion kaupunkiseurakunta . 4 1 5 — 2 i 1 — — 1 — — — — ‘ 5
O Kuopion maaseurakunta . . . 9 12 21 — - — i 2 5 .6 6 1 — — —5 21
M Karttula..................................... 10 11 21 — 2 2 i 2 2 6 5 1 — — 21
JJ M aan inka................................ 1 7 8 — — — — 2 1 1 3 — 1 — — 8
j j Tuusniemi................................ — 1 1 1 1
j j
I i s a lm i ..................................... 1 4 5 1 2 2 5
j j
K iu ru vesi................................ 7 8 15 — 2 — 2 4 3 1 2 1 — — - 15
Lapinlahti................................ i 4 5 i 1 - — 1 2 — — — — — 5
u Nilsiä .......................................... 15 ' 12 27 1 2 1 i I2 4 7 S 1 — — — 27
j j Juankosken tehdas.................. —
j j  . Pielavesi..................................... ■ 5 12 17 — o1 3 — 1 3 • 8 1 — — — 17
K e ite le ........................... 7 3 10 1 — — i - 2 >3 1 2 - — ' 10
u Rautalampi................................ 4 15 19 — 1 1 i 1 7 3 4 1 — — — 19
n Vesanto.................................... 3 7 10 — —. 1 — 1 — 4 3 1 — — — 10
j j
H an k asa lm i........................... 5 6 11 — 1 2 — 2 2 P 2 — — — — 11
11 Suonnejoki...........................  .
j j
Leppävirta................................ i 2 3 — 2 — — — — 1 — — — — — 3
Varkauden teh d as..................
Summa 73 105 178 3 14 15 8 18 30 45 b6 8 . 1 - . — 178
V. Kajaanin provastikunta.
Olli. Paltamo . . . ’ ....................... 3 4 7 — — — — — 3 3 • — 1 — — — 7
J) Kajaanan kaupunkiseurakunta . — 2 2 — — — — — 2 — — — — — — 2
JJ Kajaanan maaseurakunta . . . 1 3 4 — — — 1 - — 2 i — — — ■ — 4
JJ Seräisniemi.................................................................. — 1 1 — 1 1
JJ Sotkamo ........................................................................... 5 5 10 - 1 i — 2 — 2 4 — — — — 10
Kuhmoniemi........................... 6 • 3 9 — 1 — '1 — 2 4 1 — — — — 9
JJ Hyrynsalmi................................ 3 1 4 1 1 1 1 — — 4
JJ R is t i jä r v i ................................ 1 3 4 — — — — 1 — 1 2 — — — — 4
JJ Suomussalmi........................... 3 9 12 - — i 1 — i 3 5 1 — — — 12
P u o la n k a ................................ 1 1 2 i i — 2
Summa 23 32| 55 — 3 3 3 3 "8 16 15 3 1 — — 55
16
Liitin i
Lukumäärä I k ä. ( v u o s i s s a )




































K em i......................................... 5 5 2 1 1 5
S im o ......................................... — 1 i — — — 1 — i
T ervo la .................................... 3 1 4 — — 1 — — 1 1 — 1 — — — 4
Karmiki..................................... • 1 1 2 — — 1 — — — 1 — — — — — 2
Alatornio ................................ 1 2 3 1 — 1 1 — — — 3
T o r n io .................................... — ,i 1 — — — 1 1
Y lito rn io .................. .... 2 3 5 — 1 — 2 — — — 2 — — — — 5
T u rto la ....................... .... 2 2 4 — — — — 1 — 2 — 1 — — — 4
Kolari . T ........................... 6 3 ^ 9 — 2 — i 1 — 1 3 1 — — 9
Rovaniemi................................ 1 4 5 1 2 1 — — — — 1 — — — — 5
K em ijärv i................................ 2 10 12 1 i 1 — — 2 3 3 1 — — — 12
Kuolajärvi................................ — 3 3 3 — — — — 3
Summa 23 31 54 5 7 6 5 2 4 S 12 5 — — — 54
VII. Lapin provastikunta.
Sodankylä................................ i i 1 i
K i t t i l ä ..................................... 1 2 3 . — — — i — — 1 1 — — — — 3
Muonionniska........................... 1 — 1 1 — — — — — 1
Enontekiäinen........................... 1 1 2 — — — — — 1 — 1 ' — — — — 2
U tsjo k i..................................... —
In a r i ......................................... 2 3 5 — — — — — — — 2 2 1 — — 5
Summa,, 5 7 12 — — — i 1 1 2 4 2 1 — — 12
Sumina koko hiippakunnassa 209 315 524 12 38 44 35 46 Sd 112 117 30 5 — — 524
Summa Evank.-luterilaisissa 
seurakunnissa....................... SS9 1,360 2,249 3S 137 178 178 198 389 493 492 133 n — 2 2,249
B . K r e ik k a la is -v e n ä lä is e t  
s e u r a k u n n a t.
I:nen provastikunta.
H ankoniem i............................ __ —
Ham ina ..................................... — — — — — — — — — — —
Lappeenranta............................ 1 — 1 — — — — — 1 — — — — — — 1
T u r k u ...................................... — — — — — —
Nikolainkaupunki................... —
K o tk a ........................................ —■
Summa 1 — 1 — — — — — 1 - — — — — — 1
ll:nen provastikunta.
V iip u r i.....................................










Lääni S e u r a k u n t a


































J Kyyrölä . . . ■ .................. — 1 1 1 1
JJ Uusikirkko...............................
„ Terijoki................................... — — —
JJ Palkeala................................... 2 ]. 3 — — — 1 — — 1 l — — — 3
J Tiurula ....................................
J Halila. . . . . . . . .
Summa 2 2 4 1 — — 1 — — 1 l ■ — — — — 4
' llkmas provastikunta.
Mikk. Savonlinna...............................
Kuop. K u o p io .......................... — — — — — — — — — —
J» Liperi................................... . 2 1 3 — — 1 2 — 3
Yiip. S u istam o............................... 7 9 16 — — — 1 2 1 8 4 — — — 16
JJ Sortavala...............................
Kuop. Joensuu ................................... — 1 1 — — — 1 — — — — — — — — 1
Summa 9 11 20 — — 1 3 1 2 1 8 4 — — — 20
IV:jäs provastikunta.
JJ Ilom antsi ...................................................................................... 2 6 8 — 2 — 1 — 2 3 — — — — — 8
Yiip. Kitelä .  ..................................................................................... 1 4 5 — — 1 — — 1 3 — — — — — 0
JJ Manitsan s a a r i ...................... 3 2 0 — — — 1 1 1 1 1 — — — ' — 5
JJ Salmi....................................... 7 7 14 — 1 1 1 — 5 2 3 1 — — — 14
J ) Korpiselkä............................... —
JJ Suojärvi................................... 1 3 4 — 1 1 1 1 — — — — — — — 4
Summa 14 22 36 — 4 3 4 2 9 9 4 1 — — — 36
Summa Kreik.-V cnäläisissii
seurakunnissa...................... 26 35 61 1 4 4 8 3 12 11 13 5 — — — 61




III. Suomen tylsämielisten lukumäärä ja ikä 31 p. joulukuuta
1900; seurakunnittain.
Asianomaisen papiston antamien nimellisten ilmoitusten mukaan.
Lääni S e u r a k u n t a


































A . E v a n k . - l u t e r i l a i s e t  s e u -
r a k u n n a t .
T u ru n  a r k k ih i ip p a k u n ta .
1. Tuom ioprovastikunta.
Tur. ja Por. Turku......................................... 10 9 19 3 5 ■ 8 2 — 1 19
33 K aarina.................. .... 4 • 1 5 — 1 2 1 — 1 5
33 K akskerta........................... .... — — — — — — — — — — — — — — — —
13 P iik k iö .................................... 3 1 4 — 2 1 — — 1 — — — — — 4
33 Kuusluoto................................ — 2 2 — — 1 . 1 — — — — — — — — 2
33 P a im io ................................................................................................. 8 4 12 — 1 1 — 5 5 — — — — — — 12
3> Sauvo ............................................................................................................. 1 3 4 — 2 1 — — — 1 — — — — — 4
, , Karuna, .  ..................................................................................... 1 — 1 — 1 1
3) Parainen .  .  .  ............................................................. 5 4 .9 — 4 2 — i 2 9
3’ N av o ............................................................................................................. i 1 2 — 1 1 2
33 Korpo ............................................................................................................. — 2 2 — 2 2
H outskari ..................................................................................... 2 1 3 - 2 1 3
31 Naantali . . . .  .  .  . ' .  .  .  . — — — — — — — — — —
13 Merimasku...........................  . — — — — — — — — — — — — — — — —
» Raisio......................................... — 2 2 — — .1 — i — — — ■ — — — — 2
>> Maaria ' . ................................ 3 — 3 — 2 1 — — — — — — — — — 3
) )  ‘ P aattin en ................................ 1 1 2 1 1 2
33 L ie to ................................ .. 3 — 3 — 2 1 — — — — — — — — — 3
33 Prunkkala . ............................ — 1 1 — 1 1
Summa 42 32 74 3 20 22 5 7 10 1 — — — — — 74
II. Mynämäen provastikunta.
31 Mynämäki................................ 13 17 30 — 1 6 7 8 4 3 1 — — — — 30
3) K a r ia la ..................................... D - 3 8 — — 1 1 4 — 1 1 — — — — S
3) M ietoinen................................ 2 3 5 — 1 1 — 1 1 1 — — — — — 5
31 Lemu......................................... 1 3 4 — — — — 2 1 1 — — — — — 4
- Siirto 211 26| 47 — 2 8 8 15 6 6 2 — — -7 ~ — 47
2Lääni S e u r a k u n t a

































Siirto 21 26 47 _ 2 8 8 15 6 6 2 _ _ _ _ 47
Tur. ja Por. Askainen ................................. ‘ 3 — \  3 2 1 3
)) Rymättylä . . . ................... 4 2 6 — 3 2 — 1 6
)) M a s k u .....................................
R u s k o ..................................... 1 1 2 — 1 1 2
Vahto. . ................................. — 2 2 — 2 2
)J Nousiainen........................... ... 5 2 ■7 — — 1 1 3 2 — — — — — 7
)) P ö y ty ä ..................................... 3 6 9 ■4 1 2 2 — — — — — — — 9
)) Oripää ..................................... 3 1 4 i 2 1 4
)) Yläne......................................... 5 — 5 — — 1 3 — — 1 — — — — — 5
Summa 45 40 85 i -14 . 14 16 21 9 ■8 2 — — — — 85
III. Vehmaan provastikunta.
' ,, Yehmaa ..................................... 2 2 4 — 3 — 1 — — — — — — — — 4
' )) L o k a lah ti................................ 2 2 4 — 1 — 2 1 — — — — — — — 4
J) Taivassalo . . ....................... — 1 1 1 — 1
)» I n i ö ......................................... 1 1 2 — 1 1 2
V e lk u a ..................................... 1 1 2 i 1 2
K u stav i.................. : . . 3 • 8 11 — — 1 3 4 3 ■r- — — — — 11
)> Uusikaupunki............................ 5 9 14 2 1 3 4 4 — 14
» Uusikirkko ................................. 2 4 6 — — 3 3 — — — — — — — — 6
L a i t i l a ..................................... 7 6 13 2 7 2 — 1 1 13
JJ Hinnerjoki................................ 2 2 4 — 1 2 — — 1 — — — — — — 4
7} Pyhämaan emäseurakunta . . — — — — — — — — — — — — — — — —
>J Pyhämaan luotoseurakunta . . — 2 2 — 1 1 — — — — — — — — — 2
}> Rauman kaupunkiseurakunta . 2 2 4 — 3 — 1 — — — — — — — — 4
>1 Rauman maaseurakunta . . . 3 i 4 4 — 4
)) Lappi........................................... 1 i 2 — 1 — —. ■ 1 — — — — — — — 2
» Summa 31 42 73 5 19 .16 15 12 6 73
IV. Porin alaprovastikunta.
>J Ulvila.......................................... 13 8 21 — 2 3 5 6 4 1 — — — — 21
}} Porin kaupunkiseurakunta . . 4 2 6 — 3 — 3 6
)} Porin maaseurakunta . . . . 6 0 11 — — 5 4 1 — 1 — ■— — — — 11
J) K u l la n ..................................... 6 10 . 16 — 1 i 4 6 — 1 3 — — — ' — 16
JJ N akkila..................................... 2 2 4 — 1 i 1 1 4
)) Normarkku................................ 10 6 16 i 3 7 3 1 1 16
}} A lh a in e n ................................ 4 1 5 — 2 2 1 5
)} Poomarkku................................ 1 1 2 — —. 1 — — 1 — — — — — — 2
}> Merikarvia . ............................ 4 3 7 — — 1 2 1 •2 — 1 - — — — 7
)> Siikainen..................................... 19 10 29 2 4 7 9 2 2 2 1 — — — — 29
}} Eurajoki..................................... 2 2 4 — 1 1 1 — — 1 — — — — — 4
Siirto 71 50 "121 3 17 29 33 18 10 6 5 — — — — 121
3Lääni S e u r a k u n t a





































Siirto 71 50 121 3 17 29 33 18 10 6 5 121
Tur. ja Por. Luvia.................. ......... 1 1 2 — 1 — 1 • — ___ 2
, , E u r a ....................... ......... -7 2 9 ' ----- 4 2 1 — 1 1 — — — — ___ 9
j; Kiukainen . . . . . . . .
, , Honkilahti . ............................ — 1 1 — 1 — — — - 1
Summa 79 54 133 3 22 32 35 18 11 7 5 . — — — — 133
V. Porin yläprovastikunta.
jj Loimaa . .................................................................. 12 6 18 7 5 .1 4 1 — 18
jj Metsämaa 2 4 6 — — 2 1 2 1 — — — — — ___ 6
u Alastaro ........................................................................... 4 2 6 — i — 1 2 ‘ 9 6
H uittinen ................................................ ......... . 14 11 25 — 7 10 3 4 i — 25
Kauvatsa .................................................................. 4 3 . 7 1 i 4 1 — — — — — — — 7
jj V a m p u la .................................................................. 2 1 3 — 2 — 1 — — — — — — — 3
jj Punkalaidun ........................................................ 11 7 18 4 6 2 2 2 i 1 18
■n K ö y l iö ........................................................ ' . . 1 4 5 — — — — 2 2 1 — — — — — 5
jj S ä k y lä ........................................................................... — 1 i — — — 1 — 1
n Kokem äki .................................................................. 5 2 7 — 5 2 — — — — — — — — — ' 7
Harjavalta .................................................................. 2 — 2 — 2 — — — — — — _ _ — — — . 2
Summa 57 41 98 5 29 27 10 17 8 2 — — — — — 98
VI. Tyrvään provastlkunta.
jj T y r v ä ä ........................................................................... i i 11 22 — 4 8 1 3 3 1 ,1 1 — — — 22
jj K iik k a ........................................................................... 3 2 5 — 1 3 1 — — — — — — — — 5
jj K iikoinen .................................................................. 5 3 8 — 1 3 2 2 — — — — — — — 8
jj K ark k u ........................................................................... 2 1 3 i 1 1 3
jj S u o n ie m i................................... 2 1 . 3 — 3 3
jj Mouhijärvi................................................................... 5 1 6 i 1 2 — — 1 — 1 — — — — 6
jj Suodenniemi......................................................... — 1 1 — . — 1 — — — — — — — _ _ 1
jj Lavia .................................................................................... 3 1 4 — - r — 1 2 ' 1 — 4
jj Hämeenkyrö . . . . . .  . . 10 2 12 — 1 7 — 2 2 — — — — — — 12
jj Viljakkala ................................................................... 11 3 . 14 — 3 .6 4 1 — — — — — — — 14
jj Ikaalinen........................................................................... 9 5 14 — 5 3 4 1 — 1 — — — — — 14
jj Jämijärvi . . . . . . . . 4 3 7 — 4 3 — — — — — • — — . ------ — 7
n Parkano ............................................... ......... 4 '2 6 — — 3 3 — — — — — — — — 6
JJ K ankaanpää ......................................................... 4 1 5 — 3 2 — — — — — — — - — — 5
jj K a r v ia ........................................................................... 1 — i — 1 — — — — i
jj Honkajoki .................................................................. 2 2 4 _ 1 i — 1 — 1 — — — — — 4
Summa 76 39 115 2 29 43 16 12 7 3 2 1 — — — 115
VII. Perniön provastikunta.
jj Kemiö ........................................................................... 5 2 7 — — 2 2 1 i — 1 — — •-- — 7
jj Dragsfjärd................................ i — i — — i — — — — ■ _ — — — — 1
Siirto 6 2 ■ 8 — — 3 2 1 i — 1 — — .-- - 8
4Lääni S e u r a k u n t a































Siirto 6 O 8 3 2 ,1 1 _ 1 8
Tur. ja Por. V e stan fjä rd ............................ — 1 1 1 1
J? Hätinen . . . : .................. , 3 — 3 — 1 1 — 1 — — — — — — — 3
>i Perniö . . ............................. 5 5 10 — 1 3 1 2 3 10
n Finby........................... — i 1 1 1
>> Kisko......................................... 1 3 4 — — 2 — 1 1 — — — — — — 4
tt Suom usjärvi........................... 3 .5 8 — — 3 — • 2 2 . 1 ' — — — — — 8
)» K iik a la ..................................... 6 2 8 — 5 — 2 1 — — — — — — — 8
))
>» M u u ria ............................. 1 2 3 — 3 . 3
n P ertteli..................................... 3 2 5 — i 2 — 1 — 1 — — — — — 5
„ Kuusjoki.-................................ 3 3 6 — i •3 — — — — 1 1 — — — 6
H aäkko..................................... 1 — 1 '  1 1
n Angelniemi ................................. 1 2 3 — — 1 — — 2 3
M arttäa.................. ' . . . . 3 2 5 — i — 2 2 — - — — — — — 5
Koski......................................... 1 3 4 4
>> E u r a ......................................... 1 1 2 — i 1 — 2
Summa 38 34 72 — 15 19 9 11 10 2 2 1 — — . 3 72
Vili. Ahvenanmaan provastikunta.
f ) F in strö m ................................ 5 3 8 — -- 5 1 2 — — 8
n — — —
V S a itv ik ..................................... 5 7 12 1 i i 3 2 > 1 1 — — — — 12
j? S u n d ......................................... — i 1 1
„ Värdö............................................................................................. i 3 4 1 i — 1 1 — — — — — — — 4
3) Hammariand .............................................................. 3 4 7 — 2 i 2 1 — 1 — — — — — 7
3) E c k e r ö ..................................... 1 — 1 — ■ 1 — — — — — — — — — — i
33 Jo m a la .................................................... 1 1 2 — — i — — 1 — — — — — — 2
l„
33 Lum parland ...............................................................
Föglö ............................................................................................. 3 2 5 — 2 i 2 0
, 33 Kökar ja Sottunga.............................................. 1 2 3 — — — 1 1 — 1 — — — — — 3
33 Kumluige . ............................ 1 - 1 i — 1
„ B rä n d ö ..................................... 1 2 3 — 2 i — — — — — — — — 3
Summa 22 25 47 2 9 n 10 S ■ 3 3 1 — — — — 47
* IX. Vaasan alaprovastikunta.
Vaas. Vaasa ja Nikolauikaupunki . . 7 6 13 ' — —. 4 7 2 — — — • — — — — 13
33 Mustasaari....................... ....  . — 2 2 — — 1 — 1 — — _ — — — — 2
33 R aippaluoto............................ i — 1 — — — 1 1
33 Koivulahti................................ 3 2 5 — 1 1 2 — 1 — — — — — — 5
33 Maalahti..................................... 1 4 5 — 3 i — — 1 5
33 Petolaht.i..................................... 2 — 2 — — — — 2 — — — — — — 2
Siirto 14 14 28 — 4 7 9 4 4 - | - |  - |  28|
5Lukumäärä Ik ä ( v u o s i s s a )



































Siirto 14 14 28 _ 4 7 9 ■ 4 4 28
Vaas. 13 ergo......................................... . 2 4 6 — 2 — — •1 1 i l — — — — 6
>) Sulva......................................... 2 2 4 — 2 1 1 4
>> Närpiö . . . . ' .................. 10 2 12 1 3 4 3 1 12
>) Kaskinen . . . . . . . . 1 — 1 — — 1 — — — — — — — — 1
)) Öfvermark................................ 9 4 13 — 2 3 4 — 2 2 — — — 13
)} K orsnäs........................... ....  . 6 3 9 — 2 3 2 1 i — — . — — — — 9
)) P irttik y lä ................................ 2 3 5 — 5 — — — — — — - - — 5
Teuva......................................... 4 1 5 — 1 4 — — — — — — — — 5
>} L ap p fjärd ................................ 5 2 7 — 3 2 — 1 i — — — » J
l_ — 7
)) Kristiinankaupungin kaupunkis. 2 3 5 — — 2 2 — — — l — — i_ — 5
) i Kristiinankaupungin maaseurak. L 1 2 — — 1 i — — - — — — J - — 2
}> Sideby ..................................... 2 3 5 — 1 1 — 2 i — — — — — ’5
3) I so jo k i ....................... .... 6 6 12 — ' 1 2 5 3 i — — — — - 11 — 12
3» Karijoki..................................... 6 3 9 — 3 2 2 1 i — — — — 1 - — 9




33 Ilmajoki..................................... 8 7 15 1 1-4 5 3 — — 1 1 — — — — 15
33 Seinäjoki..................................... 2 3 5 — — 4 ' 1 — — — — — — — 5
M Peräseinäjoki ............................ 2 4 6 — 2 3 1 — — — — — — — h
33 K auhajoki................................ 7 5 12 1 4 2 2 2 1 — - - — — — 12
33 Kurikka..................................... 7 2 9 — 2 4 — 1 1 1 9
33 J a la s jä r v i ................................ 2 2 4 — • 1 3 — — — - - — — — 4
Isokyrö ................................................................................... i 2 3 ' — ■ 1 1 1 3
33 Ylistaro . . ............................ 2 3 5 2 2 i — — — 5
33 V äh äkyrö........................... ... 3 2 5 — — 1 — 3 1 — — — —- — — 5
31 ' L a i h i a .................................... 2 5 7 — — 1 2 3 — 1 — — —- — — r
33 Jurva ......................................... 3 7 10 — . 2 5 — 2 1 — — — — — 10




3J Pietarsaaren kaupunkiseurak. . 1 1 2 1 — 2
33 Pietarsaaren emäseurakunta . . 3 2 5 — — 1 2 2 — — — — — — _ 5
33 P u r m o .................................... 1 3 4 — 3 1 V 4
33 Luoto......................................... 3 — ' 3 — 2 1 — '-- — — — — — — — 3
33 A h tav a ..................................... — 2 2 2 2
13 Vöyri......................................... 3 4 7 — i 1 2 2 1 I — — — — — — 7
33 M aksamaa................................ 2 4 6 — ’ 1 2 2 1 — — — — — — 6
33 Oravainen................................ 2 2 4 — 1 2 — — — 1 — — — — — 4
• 31 Uusi K a ar le b y ....................... .5 5 10 — 2 3 2 — 1 2 — — — — — 10
Siirto .20 231 «1 — 12 13 8 4 21 4 -1 — ^1 - | -1 43
6Lääni S e u r a k u n t a




































20 23 43 __ 12
\13 8 4 2 4 _ _ 43
1 3 4 — . 1 1 1 1 4
2 1 3 — 2 — 1 — — 3
23 27 50 — 15 14 10 5 2 4 — — — — — 50
7 3 10 4 3 3 10
2 2 4 — 1 2 — — 1 — — — — — — 4
2 1 3 — 1 — 1 n — — — — — — — 3
2 4 6 — 2 2 1 l 6
5 3 S — 3 2 3 S
6 2 8 1 1 5 1 8
9 6 15 ____ 4 '5 3 2 — — 1 ____ _ _ 15
4 9 13 — 1 5 4 1 2 — — — — — — 13
6 ' S 14 — 3 4 2 — 3 1 1 — — — — 14
1 2 3 1 2 — — — — — — — — _ _ 3
3 — 3 — — 3 3
6 4 10 2 3 — 3 — 2 — — — — — — 10
3 1 4 ____ 2 2 4
56 45 101 3 26 35 21 5 8 1 2 — — — — 101
4 i O 3 2 5
3 — 3 — 2 — 1 — — — — — - — — — 3
1 3 4 — 2 — = — i 1 — — — — — — 4
2 3 5 — 1 4 5
—
1 3 4 — 2 1 — — — 1 — — — — — 4
— 4 4 — 2 1 — i — — — — — — — 4
4 2 6 — 2 2 2 .6
3 1 4 — 1 1 1 — 1 — — — — — ■ _ 4
2 2 4 — 2 1 1 — — — — — — — — 4
i — 1 — — 1 — — 1
i 4 5 — — 2 1 — 2 — — — — — 5
— — — — •— — — — — — — — — — — —
3 1 4 — — 4 4
5 3 8 — 3 3 • — ■ — 1 — 1 — — - — 8
i 1 2 — 1 1 — — — — — — — — 2
31 28 59 — 18 24 6 2 7 1 1 — — — — 59












S o in i....................................
Lehtimäki . . . . . . .
L a p u a ................................
Nurmo . . .......................
K a u h a v a ............................










Kokkolan maaseurakunta . .
Alaveteli.....................................
Veteli.........................................
H a is u a .....................................
Perho.........................................
Kaustinen................................
K ä l v i ä .....................................
U l l a v a .............................
L o h ta ja .....................................
Himinka . . . . . .
K an n u s.................. ....  . . .
Toholampi........................... ;
L e stijä rv i................................
Summa
- Sumina koko hiippakunnassa
7Lääni , S e u r a k u n t a






























Uudenm. Porvoon kaupunkiseurakunta . ■1 1 2 — — 2 — - - ■ 2
n Porvoon maaseurakunta . . . 4 8 12 — - 6 4 2 — — — — — — — 12
Askula .....................................
„ P ukkila..................................... 3 1 4 — — — 2 — 1 1 — — — — — 4
>> Pornainen........................... .... 6 3 9 — 2 1 2 2 — 1 1 — — — — 9
)) P ern aja ..................................... 7 4 11 — 4 3 — 1 3 —' — - — — — 11
>) L i l je n d a l ................................ 3 1 4 — - 1 2 1 — — — — — — — 4
L o v i s a ........................... 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — — 1
)) Lappträsk ................................ 2 5 7 — 1 1 . 1 2 1 1 — — — — . — 7
))■ A rtjärvi..................................... i — i — 1 — — — — 1
„ M y rsk y lä ................................ i 5 6 — — 1 2 2 — 1 — —' — — — 6




Helsingin saksalainen senrak. . — — — — — — — - —
}) Helsinge . . >....................... 6 5 n - 1 3 6 1 — n
>) Nurmijärvi................................ 8 9 17 — 1 6 3 — 3 4 17
n Tuusula..................................... — 1 1 1 1
) * Sipoo........................... .... 3 3 6 — 3 2 1 - 6
Mäntsälä. . . . •.................. . IS 16 34 — 3 5 4 4 2 1.1 5 — — — — 34
Summa 35 34 09 — 9 16 14 5 0 15 5 — — — — 69
III. Iitin provastikunta.
>> Iitti ......................................... 4 2 0 — 3 1 1 — — 1 •— — — — — 6
)) J a a l a ......................................... 1 3 4 — — 2 1 — — 1 — — _ — — 4
i) Elim äki..................................... 3 2 5 — ' 3 1 — i 5
)> A n ja la ..................................... 2 6 8 1 5 2 8
ij Ruotsinpyhtää........................... 3 — 3 — 2 1 — — — — — — — — 3
j> Orim attila................................ 17 10 27 — 6 6 2 9 3 1 27
Summa 30 23 53 1 19 13 4 9 3 3 i — — — — 53
IV. Hollolan provastikunta.
Hämeen Hollola . ................................. 3 7 . 10 — 1 3 1 3 2 — — — — — — 10
• ) } . Kärkölä..................................... ! 2 — 2 1 — — 1 — — — — — — — 2
,, N asto la ..................................... 3 4 7 — 3 2 . 1 — — 1 — — — — — 7
H a u h o ..................................... 4 — 4 — 3 — 1 — — — — — — — — 4
Siirto 12 11 23 — 8 5 3 4 2 1 | | 23
■8
f
Lääni S e u r a k u n t a

































Siirto 12 l i 23 8 5 3 4 2 1 23
Hämeen Luopioinen................................ 3 — 3 — 1 — 1 1 — — 3
T u u lo s ..................................... 2 1 3 — — 1 2 — — — — — — — 3
n L a m m i..................................... 13 9 22 1 2 7 5 2 4 1 — — — — — 22
: >> - Koski .................................... ' 2 3 5 1 2 1 1 5
M Asikkala..................................... 3 3 6 — 3 3 — — 6
Sunima. 35 27 62 2 16 17 9 9 6 ' 3 62
V. Jämsän provastikunta.
» Jämsä . . - ....................... .... 7 1 8 — — 3 2 2 1 8
) } Korpilahti................................ S 6 14 — 5 2 1 3 2 1 — — — — — 14
) ) . Kuhmoinen.................. .... — 1 1 — — i _ 1
}} P ad asjo k i................................ 1 6 7 — — i 1 2 2 1 _ — — — — 7
Vaas. Petäjävesi . ............................ 7 5 12 — i 4 1 3 1 2 — — — — — 12
... Summa 23 19 42 — 6 11 5 10 6 4 — — — — — 42
1 VI. Jyväskylän provastikunta.
n Jyväskylän kaupu ukiseurakunta — — — — — — — — .-- — — — — — — —
n Jyväskylän maaseurakunta . . 4 2 6 — 3 2 — 1 — — — — — — • — 6
>t T o iv ak k a ................................ — 2 2 — — 1 — — 1 — — — — — — 2
)) Laukaa . . . . . . . . . 6 3 . 9 — 1 2 i 2 1 2 — — — — 9
Sumiainen.................. .... 1 1 2 — — i -i — — — — — — — — 2
p S aarijä rv i................................ 5 . 3 8 1 4 3 8
jj P ylkönm äki........................... — 1 1 — — — i — — — — — —
i — 1
K a r s t u l a ................................ 5 7 12 — .4 2 3 3 12
>> U u ra in en ................................ 3 2 5 — 2 3 — — — — — — — — 5
V iitasaari................................ 21 21 42 1 1 11 8 10 6 4 — l — — ‘ -- 42
kin Konginkangas........................... 1 1 2 — 1 1 — — — — — — — — 2
>j • Pihtipudas.................. .... 4 1 5 — — 2 3 — — 5
n Kivijärvi.................................... 4 6 10 • — 1 5 3 1 — — — — — — — 10
Summa .54 '50 104 2 16 33 21 17 8 6 f l — — — 104
VII. Tampereen provastikunta.
Hämeen . Pirkkala..................................... — 3 3 — 3 — — — — — — _ _ _ _ 3
„ Ylöjärvi.................. : . . . 6 9 15 — 1 4 1 4 3 2 15
)> L e m p ää lä ................................ 5 5 10 — 1 3 4 2 — — — — — — — 10
K an gasala ................................ 1X 2 3 — 1 1 — — 1 — — _ _ — — — 3
)> K u h m olah ti............................ 2 3 5 1 1 1 2 5
Messukylä . . . . . . . . 3 — 3 — — 2 — — 1 3
5> T e i s k o ..................................... 1 3 4 — 1 2 1 — — — — — — — 4
3 > Tampere..................................... 3 6 9 — 6 2 1 9
33 ’ O riv e si..................................... 6 9 15 — 5 3 3 1 3 — — — — — — 15
■ Eräjärvi..................................... 1 1 2 _ _ 1 1 — — — — — — — — — 2
Siirto 2S , 41j 69 1 20 19 121 7 8 2 — — — ■ ----- — 69
9’




I k ä  ( v u o s i s s a )













Keuruu . . 
Pihlajavesi . 
Multia . . 
Ruovesi . . 
Kuru . . .




Sääksmäki . ' ...........................
Pälkäne....................................
S ah a la h ti................................
H attu la ....................................
T y rv ä n tö ................................
Kalvola .....................................
A k a a .........................................
Kylmäkoski . . . . . . .
U r j a l a ....................................
Vesilahti. ................................
T o tt ijä rv i................................
Summa
IX. Hämeenlinnan provastikunta.
T a m m e la ................................
Perttula................................  .




V a n a ja .....................................
Renko.........................................
Janakkala . ............................
Hausjärvi . . ■.......................
Som ero.....................................
Someron ie m i ...........................
Summa
X. Raaseporin itäinen provastik.
Lohja ..........................................



















































































































Lääni S e u r a k u n t a


































/ Siirto 7 3 10 l 1 3 0 _ . _ _ _ _ — — — 10
Uudenm. P u s u la ..................................... 6 4 10 — 3 3 1 1 2 10
Hämeen Loppi.................. ...................... 7 6 13 — 4 1 4 3 — — 1 — — — — 13
Uudenm. Vihti . ■ ....................... 4 2 6 1 3 — — 1 — i — — — — — 6
{ •' J> Pyhäjärvi 4 5 9 — 1 .3 . 2 1 1 ■ — 1 — . — — 9
Kirkkonummi.................. ....  . . 3 u 14 — 6 4 2 — 2 — — — — — 14
i ” Espoo * ) ................................ • . ’
Siuntio . . . . . . • . 9 i 10 — 2 — 1 5 2 — • 10
! Summa 40 32 72 . 2 20 14 15 u 7 i 2 — — — ' — .72
XI. Raaseporin läntinen provastik.
Inkoo ......................................... • 2 — 2 — ■— — i 1 — — — -- — — 2
> Degerby ..................................... 2 — 2 — 2 — — — — — — — — — — 2
» K arja ................................ ....  . 3 3 • 6 — 1 2 — 2 — — 1 — — — — 6
)) Snappertuna . . . . . . . 2 2 4 - 1 2 4
, » Mustion tehdas . . . . . . 1 — 1 — — 1 — — — , — — — — — — 1
Pohja......................................... . 1 1 2 — 2 2
j) Tammisaari.................. .... 5 1 6 — 3 2 i 6
• jj Tenhola..................................... 7 10 17 — 4 4 4 2 1 i 1 — — — — 17
i) Bromarf..................................... 2 — 2 — — — — 1 — i — — — — — 2
, , Hankoniemi . . . . . . .
n Karjalohja................................. 4 4 8 — 3 2 — 2 1 — _ — — — — 8
S am m atti................................ — 3 3 — — 1 1 — — — 1 — — — — 3
Summa 29 24 53 — 16 14 . 6 8 4 2 3 — — — 53
Summa koko hiippakunnassa 433 360 793 12 192 221 129 116 60 49 13 1 — — _ 793
S av o n lin n a n  h iip p a k u n ta .
1. Tuomioprovastikunta.
Mikk. Sääminki . ............................ 3 2 5 — 1 1 1 - 1 1 5
1} Savonlinna............... ... — 3 3 — 1 — 1 1 — — — — — — — 3
Rantasalmi . ......................................................... 7 6 13 — 2 4 3 1 3 13
>> K angaslam pi ......................................................... i 1 2 — 2 — — — — — — — — — — 2
H ein ävesi .................................................................. 8 13 21 — 1 7 3 5 3 1 1 — — — — 21
?J ; Kerimäki . . . . . . . . 6 6 12 — 1 6 2 3 — — — — — - — 12
• >> Enonkoski .................................................................. 2 — 2 2
J) Savonranta ......................................................... ......... 2 1 3 — — 1 1 1 3
)) Sulkava ............................................................................ 7 1 8 — 1 3 2 2 — — — — — — — 8
Summa 36 33 69 — 9 23 13 13 8 2 1 — — — — 69
II. Juvan provastikunta.
' „ J u v a ..................................................................................... 15 7 2 2 — 8 9 2 3 — — — — . — — — 22
Joroinen ............................................................................ 4 1 ' 5 — — 1 i 2 1 — 5
Siirto 19 S| 27 — 8 10 3 5 1 _ — — - - — 27
*) Tietoja vuodesta 1900 puuttuu.
Lääni S e u r a k u n t a


































19 8 27 _ 8 10 3 5 1 27
9 19 28 — 7 9 7 2 2 1 28
5 4 9 — — 2 2 2 2 1 — — — — — 9
2 5 7 — 1 5 1 7
8 9 17 — 6 5 2 2 2 17
43 45 S8 — 22 31 15 11 7 2 — — — — 88
2 3 5 _ 5 5
3 4 7 — 3 2 1 •1 — — — — — — 7
7 . 6 13 — 4 4 1 3 — 1 13
2 1 3 — ' 1 — . 2 3
6 5 11 . — 3 5 1 1 i — — — — — — 11
14 s 22 — ? 1 3 5 8 3 — 2 — — — — 22
34 27 ■ 61 17 14 10 13 . 4 1 2 — — — — 61
1 4 5 •_ _ 2 1 _ 1 1 _ _ _ _ 5
1 5 6 — — 4 .2 — — — — — — — 6
2 — 2 — 1 — 1 — 2
— 2 2 2 2
14 4 18 — 1 4 4 5 2 1 1 — — — — 18
5 5 10 1 1 2 — 4 1 1 — — — — — 10
4 — .4 — — 1 1 — 1 1 4
27 20
l
47 1 2 16 8 10 5 4 1 - —
I
— 47
4 5 9 _ 3 4 2 9
3 4 7 — 1 3 1 1 — 1 — — — • — — 7
6 11 — 2 6 1 2 n
2 3 5 1 . i — 2 1
1 i
i
— — — — ■ — — 5
4 7 n 1 2 5 2 _ _ _ _ _ _ 11
13 6 19 — 2 4 5 4 3 — 1 — _ — — .19
33 31 64 2 11 22 13 9 5 1 1 — — — — 64
4 nO 7
—
2 2 1 Oi .
— — - — — —
7
3 4 7 — 1 4 2 — 7
2 7 9 — 4 2 3 — — — — — — — 9
3 1 4 — 1 1 — 2 — — — — — — — 4
2 — 2 — — 2 - ■ — 2
1 3 4 — — 1 2 1 — — — — — — — 4










Mikkeli . . ...........................
















Lappeenranta ja Lappee . . .
Taipalsaari........................... ....
Savitaipale................................
Suomenniemi . . . . . . .















Lasini S e u r a k u n t a
































Siirto 15 18 33 8 12 5 8 33
Viip. P y h tä ä ..................................... 1 7 8 — 2 4 i 1 8
,, S u u rsa a r i................................ 1 3 4 — 1 1 — 2 — — — — — — - 4
T ytärsaari................................ — 2 2 — 1 — i — — — — — — — — 2
Summa 17 30 47 — 12 17 7 11 - — — — — — — 47
VII. Viipurin provastikunta.
Viipurin ruotssilais-suomalainen
>) seurakunta............................ S 4 12 — 9 3 12
)) Viipurin saksalainen seurakunta
J) Säkkijärvi . . . ................... 3 5 ' 8 — 3 3 2 8
}> Jo h a n n e s ................................ 4 2 • 6 — — 1 2 ■1 1 1 — — — — — 6
V Koivisto..................................... 3 3 6 -- 1 3 1 1 6
)> Uusikirkko................................ 2 2 4 — 1 1 1 1 4
)> Kuolemajärvi............................ 3 2 0 — 1 — 1 1 2 — — — — — — 5
)) Lavansaari................................ 1 1 2 — 1 1 2
)> Seitskari..................................... 1X — 1 1 1
Summa 25 19 44 — 16 11 8 5 3 1 — — — — — 44
Vili. Muolan provastikunta.
>> M u o l a ..................................... 4 1 5 — 1 1 . 1 i — — — 1 — — — 5
)> Heinjoki..................................... 3 5 8 — 1 6 1 — 8
)> V a lk jä rv i................................ 2 i 3 — — 1 1 — 1 — — — — — - 3
) } R a u t u ..................................... 1 i 2 — — 1 — i — — — — — — — 9
)} Kivennapa . " . ....................... 15 21 36 — 2 12 6 8 4 3 — 1 — — — 36
Summa 25 • 29 \54 — 4 21 9 10 5 3 — 2 — — — 54
IX. Käkisalmen provastikunta.
t) Käkisalmen kaupunkiseurakunta 4 — 4 1 2 i 4
)) Käkisalmen maaseurakunta . . 1 3 4 — — 1 — 1 .1 1 — — — — — - 4
)) Kaukola ..................................... —
>> P y h äjärv i................................ 3 2 5 - 2 3 - — 5
)) Sakkola.................. • .............. 3 4 7 — — 3 3 1 7
>} Räisälä ..................................... 2 2 4 1 2 1 — — — — — — — — — 4
Summa 13 11 24 i 5 10 3 2 2 1 - 24
X. Jääsken provastikunta.
)) J ä ä s k i ..................................... 8 9 17 — 4 3 2 4 2 — 2 — — — 17
)) Joutseno.....................................
„ Kirvu ..................................... 7 . .3 1.0 — 4 3 1 1 — 1 10
)} A n tr e a ..................................... 9 f) 14 — 1 6 2 4 — 1 14
)> Ruokolahti................................ 1 — 1 1 1
}) R a u tjä rv i................................ 4 9 6 — 2 1 2 — ■ i 6
Summa 29 19 48 — ■11 13| 7 10 3 2 2 — — 48
13
Lukumäärä Ik ä ( v u o s i a -a)
































Viip. K u rk ijo k i................................ 3 4 7 - 4 3 7
)> H iito la ..................................... 6 — 6 • — 2 2 1 1 6
n P arik k a la ................................ 5 6 11 — 3 3 3 1 1 — — — — — — 11
)> Ja a k k im a ................................ 13 11 24 — 1 7 6 S 1 — 1 — — — — 24
Summa 27 21 48 — 10 15 1.0 10 2 — 1 — — — 48
XII. Sortavalan provastikunta.
)) S o rta v a la ................................ 3 — 3 — — i 1 1 — — — __ — — — 3
jj Uukuniemi................................ 5 4 • 9 — 1 4 1 1 1 1 — — — — — 9
>> R u sk e a la ................................ . 7 4 11 — l2 1 — 4 1 2 1 — — — — 11
>> Im p ila h ti.................. .... 2 4 6 — — — 2 2 2 - 6
S o a n la h ti................................ — — — — — — — —
Summa 17 12 29 — 8 6 4 8 4 n 1 — — — — . 29
XIII. Ala-Karjalan provastikunta. •
Kuop. Eno . ....................... .... 3 9 12 3 5 4 — — — — — — — — — 12
)) Ilomantsi ................................ 1 5 6 — i 3 1 — 1 — — — — — — 6
}) K e sä la h ti................................ 2 7 ' 9 — — 3 3 3 — — — ’ -- — 9
)> K id e ......................................... 4 4 S — — 3 5 — — — 8
)) R ääk k y lii...........................  . H 6 17 — 4 4 6 1 O — — — — — — 17
JJ . Tohmajärvi................................ 16 19 35 — — 1 12 8 7 5 2 — — — — 35
5* Värtsilän tehdas....................... 1 1 2 1 1 — — — — — 2
„ Kiihtelysvaara........................... 7 3 10 — 7 2 1 > — 10
JJ Pälkjärvi.................................... i — 1 — — — — 1 1
Summa 46 54 100 4 18 20 28 13 .10 5 2 — — — — 100
>3
XIV. Ylä-Karjalan provastikunta.
Liperi......................................... 23 15 38 3 3 4 9 14 3 2 38
33 P o lv ijärv i................................ 5 5 10 — 2 2 2 3 — 1 — — — — — 10




5 4 9 — 1 2 •4 — — 2 — — — — — 9
5 3 8 _ 2 5 — 1 _ _ — _ _ _ _ ' 8
>3 Nurmes ................................................................................................... 3 2 5 — 1 i 1 2 — — — — — — — 5
.  33 Rautavaara................................ 3 4 7 — — 3 2 — 2 — — — — — — 7
33 Pielisjärvi ..................................................................................... 3 3 6 — 3 3 6
33 Juuka......................................... 2 3 5 — 1 4 5
Summa 53 41 94 — 14 27 14; 15 16 6 2 — — — — 94
Sumina koko hiippakunnassa 425 392 817 8 154 24fi| 1491140 74 31 13 o — — — 817
14
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Onl. Liminka..................................... 4 3 7 — — 4 3 - — — — — — — — 7
33 L u m ijo k i................................ 7 — 7 — — 1 3 2 1 7
„ Temmes . ................................. 2 2 4 — — — 1 ■ 1 — 2 — — — — — 4
33 Oulun kaupunkiseurakunta . . 4 3 7 — 4 — 2 — — i — - — — — 7
V Oulun maaseurakunta . . . . 1 — i — 1 — — — — — — — — — — 1
' 33 O ulunsalo................................ - 1 i 1 — — 1
' „ Tyrnävä..................................... 6 1 7 — 1 5 1 7
„ Kempele..................................... 1 2 3 l 1 i 3
' „ Muhos . . - ........................... 2 6 S — 6 i 1 — — — — — — — — 8
„ Utajärvi . ................................. s 3 11 — 2 3 3 3 11
-  33 l i ....................... ...................... 12 S 20 — 2 11 4 1 2 — — ■ — - — — 20
• 33 Kuivaniemi . ............................ 1 — 1 l — 1
>3 Kiiminki..................................... 4 — 4 — — 1 1 1 — i — — — — — 4
33 Ylikiiminki................................ 2 — 2 — i 1 — — — — — — — — — 2
33 •H aukipudas............................ 2 2 4 — i 2 1 4
3» Pudasjärvi . . . . . . . . 0 3 8 — 5 3 — — —■ — — — — — — 8
* ' 33 Taivalkoski ................................. • 4 3 7 — 2 5 7
„ K u u sa m o ................................ 4 2 6 — 6 i 1 1 — — — ■ — — — — 6
Summa 69 39 108 2 29 40 21 9 3 4 108
II. Raahen provastikunta.
Raahe....................... .... 2 4 6 — — 1 1 2 i — 1 — — — — 6
Sälöinen..................................... 1 — 1 — 1 — — — — — — — — — 1
S a l o .............................. . ■ 1 2 3 — 1 2 3
V ih an ti.................................... 1 3 4 — 1 .1 1 1 4
33
Siikajoki..................................... 6 1 7 — — 4 1 2 — 7
Revolahti . . . . . . . . 1 1 2 — — — — i 1 — — — — — 2
33 Paavola..................................... 2 3 5 — 1 2 2 — — — — — — — — 5
Rantsila . ................................. 4 2 6 — 1 4 — i — — — — — — - 6
33 Hailuoto....................... .... 2 2 4 — 3 1 4
33 P iip o la ....................... .... 4 1 5 — 2 1 2 5
Pulkkila....................... .... 4 1 5 — — 3 i — 1 — — — — — — 5
K e s t i lä ..................................... 1 2 3 — 3 — — — — — — — — — 3
Summa 29 22 ■ 51 10 20 10 7 3 — 1 — _ — — 51
III. Kalajoen provastikunta.
’ 3 Kalajoki..................................... 6 2 8 — 1 3 3 ■ i 8
33 Alavieska . • ........................... 4 i 5 — 1 2 1 — 1 — — — — — — 5
33 R a u t io ..................................... — 3 ■ 3 — — >2 1 — — — — — — — — 3
33 Ylivieska . . . - .......................................... 7 5 12 — 2 2 1 3 2 1 1 — — — — 12
13 Sievi . . ' ......................................................................... 5 i 6 1 1 2 1 1 6
Siirto 22 12 34 1 5 11 7 4 4 1 1 — — — — 34
: i5
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Siirto 22 12 34 l 5 11 7 4 ■ 4 1 1 34
Oili. Haapajärvi................................ 2 — 2 — — 1 1 — .— — — — — — 2
M N i v a l a ........................... ....  . 24 . 15 39 l 6 4 6 3 9 7 3 ■ — — — 39
>1 Reisjärvi..................................... 2 3 7 - — — — 1 2 i ' 1 — — — — - 5
n Pyhäjoki . ................................ 4 6 10 — 3 3 1 1 2 — — — — — — 10
3 M e rijä rv i................................ 4 5 9 — . 4 — 2 1 1 i — — — — — 9
3 Oulainen. . .................. 8 10 18 — 2 4 4 6 1 — 1 — — — — 18
V H aapavesi................................ ' 4 6 10 1 1 1 1 1 5 — — — — — — 10
37 Kärsiimäki................................ 10 6 16 — — 9 5 1 — i — — — — — 16
P y h äjärv i................................ 6 3 9 — 3 1 2 2 1 — — — — — — 9
Summa 86 66 152 3 24 34 29 20 25 u 6 — — — — 152
IV. Kuopion provastikunta.
. Kuop. Kuopion kaupunkiseurakunta . 7 8 15 — — 4 4 4 1 i .1 — — — — 15
Kuopion maaseurakunta . . . 7 13 ■ 20 — 6 5 2 2 2 3 — — — — 20
33 Karttula.................. .... . 13 12 25 — 5 8 6 3 2 1 — — — — — 25
33 M aaninka................................ 2 5 7 — i 4 2 _ _ 7
33 Tuusniemi................................
33 Iisalmi 5 6 11 — 9 2 — -- — — — — — — — n
33 Kiuruvesi . ............................ ‘ 21 9 30 2 4 3 2 9 0 4 1 — — — — 30
73 Lapinlahti........................... .... 6 1 7 — 2 3 2 — — ? — — — \-- — 7
n Nilsiä......................................... — '
37 Juankosken tehdas . . . . . — — — — — — — — — — — _ — — — _
37 Pielavesi.................................... 15 7 22 — 3 6 6 4 3 — — — — — — 22
,, Keitele ............................ ....  . 11 7 18 1 8 4 4 1 — • 18
73 Rautalampi................................ 14 17 31 — 4 11 3 6 6 — 1 — — — 31
33 Vesanto.................................... 5 5 10 1 1 2 2 1 — ' 3 '-- — — — ' -- 10
3) H an k asa lm i........................... i 2 3 — 1 2 — 3
7) ' Suonnejoki................................ 2 3 5 — 1 3 1 5
33 Leppävirta................................ n 9 20 — 6 9 5 — — — — — — — 20
Varkauden teh d as.................. i — 1 — — 1 — 1
1 Summa 121 104 225 4 51 67 39 30 19 12 3 — — — — 2 2 b
V. 'Kajaanin provastikunta.
Oul. Paltamo . .................................... 12 3 15 — 1 6 3 3 2 — 15
33 Kajaanan kaupunkiseurakunta . 1 4 5 — 2 — 1 1 1 — 5
Kajaanan maaseurakunta. . . 7 5 12 — — 4 2 3 — 3 — — — — — 12
37 Seräisnierai................................ i 3 . 4 — 2 — 1 1 4
33 Sotkamo.................................... 15 19 31 — 1 .6 .10. .8 . 5 3 •— .1 _ _ _ 34
33 Kuhmoniemi........................... 7 6 13 — 1 1 5 3 2 1 — — _ ■_ _ 13
33 Hyrynsalmi................................ 2 2 4 — 1 3 4
33 R is t i jä r v i ................................ 2 — 2 — 1 1 — — — — — — — — — 2
33 Suomussalmi.................. ....  . 8 13 21 — * 3 9 5 1 1 2 — _ — — 21
P u o lan k a ................................ 3 1 4 1 3 — . — — — — — — — — — 4
- . • Summa 58 5ö| 114 1 15 30 27 20 11 » I  - 1 — — 114
i16
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K em i......................................... . 1 3 4 2 2 4
)) Simo '.................. ...................... 7 3 10 — — 2 3 3 2 10
)) Tervola: . ................................... 2 — 2 — — — — 1 1 — — — — — 2
Karunki..................................... 5 2 7 — — 1 1 3 2 — 7
' >> Alatornio . . . . . . . . 2 i 3 — — 3 — — — — — — — — — . 3
)) T o r n io ..................................... 3 i 4 — — 2 — 1 1 — — — — — — 4
)} Y lito r n io ................................ 3 3 6 — 1 — — 3 1 1 — — — — — 6
}J T u rto la ..................................... 2 1 3 — — — — 1 1 1 — — — — — 3
)j K olari............................... ....  . — 2 2 — 1 — — — 1 — — — — — — 2
M Rovaniemi................................ 5 2 7 — — 2 2 2 1 7
33 K em ijärv i................................ 13 0 18 1 4 6 5 — — 1 1 — — — — 18
Kuolajiirvi................................ — 4 4 — 2 — i 1 . — 4
Summa 43 27 70 1 10 18 12 15 10 '3 1 — — — — 70
33
VII. Lapin provastikunta.
Sodankylä................................ ' 4 4 8 1 1 3 1 2 8
3) Kittilä . . . . ".................. — 1 1 1 — — — 1
3» Muonionniska . . . . . . . — 2 2 — 1 — 1 — — — — — — — 2
Enontekiäinen........................... 5 — 5 — 1 1 1 2 — 5
33 U tsjo k i..................................... — 1 i — — — — — — 3 — — — — - i
3, Inari .......................................... i 1 2 — 1 1 — 2
Summa 10 9 19 1 4 3 5 , 3 2 1 — — — — — ' 19
Summa koko hiippakunnassa 416 323 739 12 143 212 143 104 73 40 10 2 — — — 739
Summa E van k.-In tori laisissa 
seurakunnissa....................... 1,SS5 1 $ > ( & 3,460 69 756 1,001 612 505 304 158 54 8 — 3 3,460
Uudenm.
B . K r e ik k a la is -v e n ä lä is e t  
s e u r a k u n n a t.
I:nen provastikunta.
Helsinki..................................... 1 1 1 1
H ankoniem i........................... — — —
Viip. Ham ina..................................... —
Lappeenranta...........................
Tur. ja Por. Turku .....................................
Vaas. Nikolainkaupunki..................
Viip. K o tk a ....................................... —
Summa — 1 1 1 — 1
33
Iknen provastikunta.
V iip u r i.....................................
33 Käkisalmi .................................
Siirto 1 1 1 |- —
•""V. X>- "V _ / v / .  '¿-'J-
17
Lääni S e n ra  k u n t a





































Viip. K aivola ................................ — — — — — — — — — ' — — — — — — —
7 Kyyrölä..................................... i — 1 — — 1 — — - — 1
„ Uusikirkko................................
( V Terijoki....................................
„ Palkeala.................................... — 1 J — — — 1 — — — — — _ — _ 1
>> T iu ru la ..................................... i 1 2 — 1 1 — — ■ — — — — — — 2
„ Halila. — — - — — - - — — — — — — — — —
Summa 2 2 4 - 1 2 1 — - — — — — — — 4
llkmas provastikunta.
M.ikk. Savonlinna..............................
Kuop. K u o p io .............................................. — — — - — — — — — — —
i, Liperi................................................... 2 4 6 — 2 i 2 1 — — — — — _ — 6
-Viip. S u is tä m o ........................................ 2 — 2 — — 1 1 — — — — — — — — 2
J) S o rta v a la ........................................ — — ' — — — — — — — — — —- — — —
Kuop. Joensuu . ................................... 2 1 3 — — i 1 1 — — — — — — — 3
Summa 6 5 11 — 2 3 4 2 — 1.1
IVtjäs provastikunta.
>> Ilo m an tsi ........................................ 9 5 ■ 1<I — 2 3 3 2 3 — — 1 — — — 14
Viip. K i t e l ä .............................................. 4 2 6 — 1 1 2 — 1 1 — — — — — 6
„ Manitsan s a a r i ....................... — — — — — _ — — • __ — — — — — — —
J) Salm i................................................... 4 2 6 — — — 1 4 1 — — — — — — 6
„ Korpiselkä................................ 1 — 1 — — 1 — — — — — — — — — 1
y: Suojärvi.................................... ■ 3 1 4 — — — 3 1 — — — — — — — 4
Summa 2 1 10 31 — 3 5 9 7 5 1 — 1 — — 31
Suin mä Kreik.- V eniilUisissii
seurakunnissa....................... 29 IS 47 — 6 10 15 9 5 1 - 1 — — — 47
Summa koko Suomessa 1,914 1,593 3,507 59 762 1,011 627 514 309 159 5£ 9 — — 3 3,507
3 B
